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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o á e \ B Rfflarina 
D E H O Y 
Miadnd 24. 
. E L REY 
S. M. el Eey ha saüdo para &an 
Sebaetián con objeto de tomar parte 
en laa regatas internacionales que alü 
van á efectnarse. 
APPuOBACION 
E n el Congreso ha sido aprobado 
en votación ordinaria el proyecto de 
ley de Administración Local en lo qne 
se refiere á los municipios. 
ESCUADRA A L E M A N A 
A las Palmas (Canarias) ha llegado 
una escuadra alemana, al mando del 
príncipe Enrique de Prusia, hermano 
del Emperador Guillermo. 
Digna de aplauso es la medida que 
acaba de dictar el Gobernador ínter 
r iño de esta provincia, Mr . Foltz, or-
denando 'la reconcentración en la 
- Habana de toda la policía especial. 
El la viene á corroborar que el digno 
ifuncionario americano persevera en 
el noble propósito hecho público en su 
reciente Circular á los Alcaldes y 
qu-e se halla firmemente dispuesto é. 
que la imparcialidad más extricta 
E-9.3. la norma en que se inspire el po-
der público en las próximas eleccio-
nes munkipales. 
Que la orden de Mr. Foltz obedece 
á tm plan sériamente concebido y 
que ha habido motivos suficientes 
para formularla, pruebanlo las quejas 
fundamentadas de algunas fuerzas 
políticas contra los manejos de la 
policía en los pueblos y, sobre 'todo, 
la contestación dada por muethos po-
licías á esa orden, presentando la re-
nuncia de sus cargos. 
Préstase á tristes consideraciones 
el espectáculo que se nos ofrece con 
motivo de las elecciones en distintas 
poblaciones de la Isla, donde los en-
cargados por la autoridad superior de 
guardar é. orden y de imponer res-
peto al derecho de los ciudadanos 
desatienden sin escrúpulo su delicada 
misión y ejercen descaradamente de 
agentes electorales. Y nada más opor-
tuno, para acabar con procedimientos 
tan corruptores y con ejemplos tan 
dañinos, como esa orden de recon-
centración de la policía dictada por 
Mr . FoÜtz, y como las circulares ins-
piradas en el mismo propósito de im-
parcialidad que los gobernadores de 
Oriente y las Villas han dirigido á 
los alcaldes de sus respectivas pro-
vincias. 
Las noticias que nos vienen del in-
terior acusan un estado de excitación 
en los ánimos á todas luces deplora-
ble Precisamente hoy mismo nues-
tro verídico corresponsal en HoLguír 
nos informa de las intemperancias de 
algunos oradores en un mi t in cele-
brado en aquella localidad; intempe-
rancias que por su misma exageración 
•más bien favorecen -que perjudican á 
los elementos que se trata de comba-
t i r . Todas estas cosas, por muy na-
turales que parezcan en vísperas de 
elecciones, acusan un estado de so-
breexci tación que puede ser peligro-
so; 3- por eso estáji justificadas y me-
recen nuestro aplauso cuantas medi-
das de previsión adopten las autorida-
des para hacer que las elecciones sean 
libres y .por parte del poder público 
absolutamente imparciales. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R ^ b k A 3 7 % , altos. 
B A T U R R I L L O ' 
Si l'ais explicaciomes no barbaran, 
yo -cantaría la palincUia,, ccu testan-, 
do á ede'rta» obsenvaciones do " L a 
CorrKjp^nden'cia,,'' de Ci o-nf uegos • 
no fuera .que -ia a rgumentac ión t r iun-
fante del culto .colega, ¡me presen-
ta ra en kksa'cucrd'o taridüo 'con la 
bon-ítante labor de toda mi vida, yj 
con la veidad y la civilización mis-
ma. ; 
DLacuirría yo, por t e i ^ r a ó cuarta 
vez iea3 fí'í'cs días, acerca d'eü espan-
toso drecimknto d'e la «dfóidSstica, 
de suicidios; anotando el raro inex-
p l i caíble fen-ómeno de que dispon-
g&n de vidas» qu^ n-o son suya«3. los 
que han recibido buena educación, 
criáidose en práicticas de moral, y 
aparecido 'creyentes d'e la consola-
dora dc-ctrina cristiana. 
Y al f inal de an'i trabajo, escr ibí : 
"Pi'enso ^ue la cultura nos hace co-
bardes frente á la adversidad." 
E l ccmpsñero tcumió esta diedara-
ción final del ar t ícuio, -como coro-
lario «de las Gb,?erv8'ci'cn,es anterio-
res; w&aso -ccano mi 'copjcüusión, fría 
y meditada, re-pedto del arduo pro--* 
blema. Y, luego1 de ex t r aña r que 
haya pcldido brotar de .mi plumai 
tal c'oncepto, sin mayor esfuerzo •He-' 
j£a «a 'la dolorosa suipcs'ición de que 
estimo de más, ciencia/?., artes, tado 
lo quie es cu?tura d'el eslpíritu y todo. 
Lo que es progreso intelectual. 
Ba-s tar íame d'ecir, lílanamten'te, que 
no he idleibido escribir: ¡pién&o que la-
ciiOtura nes (frace cobardes; sino es-
% otr'o: ¡pienso qne la cul tura no^ 
esta 'Ks'oléiláio iccbardes; y obsiervaT? 
á T'cnigilón seguido las 'causas de í 
a.bsiirdo, el ,por qué del fenómeno, 
que por em es íen/cimen^. porque noi 
responde á leyes precisas y lógieas, 
ni encaja en previsiones y exjperien-i 
cias. 
Pero he de liacer :rotar á oni ilus^ 
trado 'oenscír, que al referirme al, 
i-naicidio die j la iseñori'ta lis aura Go^ 
vía, n iña de b'elUeza pcwo ec.miún y 
d'e ed-ubación es-meradísima, solo 
agrégalblá yo un <dai?o á los aporta-
dos 'en an'teriorcs trabajos, de te 
cuales no puede .próslcinidirse al pe-
sar el valor y des-entrañar el senn 
t ído de esa m i frase. , 
"¿V'eis l o que yo digo? decía . Xo 
es solo 'el «con(go ó el chino ic^clavo,. 
¿reyetído Volver á .s-u p a í s por me-
dio del suicidio; no * es so'Jo di i n -
crédulo, el ignaro, el 'gastado, po-
niendo fea á suj-s' d'udas: es tamibién, 
la •bellozH^ la educación, Ha inocen-
cia, confiando á n n pomo de ¡ácido 
fénieo la soluíción de .sn-í penas." 
• " ¿ V e i s ío «que yo d igo : lo que 
yo .he dieho? ¿Ottándo? Tres d í a s 
antes, y -ooho días antes. Cuando 
P i ñ e r a — u n amiguito mío—honradí-
simo, -bueno, de familia enej-eute y 
caritativa, se abre el rvientre; cuan-
do Barnet, enlto futíciomario y ex-
celente jpadre, 'se pe:ga un t i r e ; eusn-
do convi'enen en el procedimiento 
y apelan al horrible medio, los edUn 
c-adüs y los imilbéciles, lofe 'cuetos y. 
les ignaros, Tos hastiados y los en, 
plena energía vi ta l , ateos1 y entusias-
tas, la inocencia femenil la d'ege-
neraeién fatal . 
De eorisiderar yo, desmintiendo 
tdda m i ilaibor ímiprcba. Ta única con-
sideración ique 'exhibo JDarajnotificar 
m i ^deredlio al respeto (públieo, la da 
haiberme educado, enaltecido y ele-
vado un ipoeo por nú mismo, con 
decisión tenaz, y de^de las eapas hu-
mildes de Ta sociedad: de eouside-
-rar yo qu'e el cultivo del intelec-
to y la vigorización del es'píritu dan 
un resultado eontraproduicente, siem-
pre y en todas partes, en eso de sui-
c id io ; con los mi'smo's' argumentos 
hab r í a tenido que declarar fatales 
la inicúítura, Ha , descreelíei'a y el 
egoistoo. en cuanto refer í en esos 
trabajas, cltiros casos de recientes 
BUTcidios, Ocurridos en los eanupos, y 
d'e que han . sido protagonistas y 
víctimas, eamipesiuos analfabetos, ne-
ig'rc-si aniel anos y .guajiritas que no 
ooncicíajj iriís /horizontes de la vida, 
que el iquo trazaban íes maniguas y 
las serranías , a lgún es metros más 
álfe de la rúst ica vivienda de gua-
mo. 
¿Veis lo que yo digo? cabía b i en : 
la ignorancia nos hace cobardes 
frente á La adversidad. Hay (que 
e$uicar el espíritu en p r á c t i c a s de 
nevera moral, y que cul'tivar él in-
éefe-tO en las ciencias y .las artes, 
1 :iTa no di-iponer vi'G'I'entamleEite de 
•una existencia que no nos pertenece. 
Pero en .seguida Pinera, Barnet, 
Isaura Go»víñ., tiídos les educados 
que se isuicidían,, les miemos sabios 
del mundo que han suicidado, 
>;iTcMiestarían de mi diclio. 
Tcd'fvía r-'o ;se ha .podrido del to-
jdo Ha armadura carnal de Estebant 
Borrero. imi ilr.(?tre amigo, cuya san-
are tiñó t i (pavimento de un / l ío t e l 
en San Diego de los Bañas* 
Y Bonero era una gioria cuba-
na, un gran cerebro, wn nobil ísimo 
•corazón, tipo muy característi 'co de 
nuefctópa euütura sociaí. 
¿Cómo se explica eso? ¿por qué 
no son raros los suicidiets en una 
clase, y frecuentes entre incrédulo'S 
é iignaros»? l i e ahí di problema que 
•yo somet ía 'al anál is is de los psieó-
log^o's. 
Albora bien: és imiposiMe negar 
¡que el valor peleona! ipecas veces 
responde al mayor etalMvo 'de nues-
tras aficiones iá las artes ,y lías cien-
cias. E l estudio nos hace más dig-
nos; pocas veces miáis valientes. 
Ciertas resoluciones, arbitrarias 7/ 
todo, fatales y todo, no las tomamos 
los intele'títuales, porque pesan más 
en nuestro án imo los deberes incum-
plidos, que porque nos sintamos 
fuertes contra l a adversidad. 
Preteisamenté, cuando comentaba 
yo esas muertes de Barnet y Pine-
ra, dec í a : Yo conozco á alguien,, 
oansad'O de sufrir torpezas de los 
homibres y golpes del destino, que, 
no se sui'cid-a todavía , pero que en-, 
juiga con el dorso 'd̂ e l a siniestra ma-
no 'llágrimas candentes, mientras pa -
sa isu diestra por sobre cabecitas de 
inecentes, 'que necesitan de sus ea-i 
ricias y de sus cuidados." 
Luego no es .que la educación ha-x 
ga fuerte á .ese amigo mío , al pun-
to de sobrepenerse á sus dolores,; 
encontrando 'cempensación en la poe-
sía, l'a m/úsica, y la admiración de 
joyas ¡ariqui'te'ctónicas. Es «que, en 
parte la cdu'cacióln, en pai-te el sen-
timíerlbo intuit ivo, que suele hacer 
buen padre al analfabeto, y hasta-, 
de una ex-meretriz Jiace una madre 
eariñoisá, es que el temor de dejar 
en honda infelicidad á los amados 
hijos, detienie la mano /presta á ha-
cer un saCrilegioi. jp oni ende punto á 
inetaráíbjleB aigravios y icrueles tortu-
ra®. 
No he formado opinión concreta 
acerca del problema, <en su aspecto; 
general acerca die s í l a mayoV c i -
vilización robustece l a paciencia del 
desgraciado, ó isi la deipreo'eulpación 
del agncTantse flbJaloe menos islensibles 
sus contrariedades. Simplemenite, 
sentando la (general 'creeucia, me he 
dolido de que en Cuíba!, en (los últi^ 
mols tiempois, pareztoa desmentidaj 
ella por manos de lois isuioídas bieni 
educados. Y ipedía concejo y razones; 
á los sabios de m i t ierra . , 
Y si algo ihle sentado como opi -
nión mía, ete algo de conformidadl 
con lo d'ioho por el ilustrado Padre 
Vie ra : no la, cul tura c ien t í f ica : la) 
fe religiosa, la creencia cerrada enj 
ciertos dogmais, Isujeta al hombre 
que iquiere matarse, y aun le impide< 
pensar .en la terrible solución. 
Yo tuive un maestro, qwe era fier-
viente eL^pirátista, á l a Vez que pa-
dre car iñoso y hombre de igran ta\ 
lento. Y un día , en .que sacaban 
de la casa el cadáiver dte un su h i j i -
| to, mientras los discípulos y la ma-
¡ d r e lloráibamos, él r e ía p lác idamen-
te, luego de (besar la cari ta yerta y 
darle un beso die despedida. Des'de 
entcnc'cls, no (he cesado de pensar en 
la .influencia que ejercen sobre nues-
tro ánimo, en circunstancias fgravísi-
! mas^ las cree'ncias de lo ultra-te-
ñ e no. 
. E l catcl-ico que sabe ofender á, 
Dios, disponiendo de ,su ivida, .aun-
' que no «sepa,, leer, -no se la iquita. No 
es la educación art ís t ica, es la fe 
espiritual, quien obra en este caso. 
Si a'Jlguna .explicación me parece ran 
zonaible, e's l a del Padre Viera. 
Bi'lo no Obstante, no me he deck,-
; raido 'abiertamente en pro de una 
comclus'ión. Pido ¡parecer .á la cien-, 
cia de lete homíbres, y \k los voceros, 
de la piedad divina . 
Ayúdeme " L a Correspondencia" 
á descorer el v d o para que salve-
m'os vidas preciosas de que nuestra 
Cuba necesita. 
JOAQUÍN N. A R A M B U K U . 
Cede en las primeras Cncharndas. tomando 
el PECTORAL de LARRAZABAL: 20 nfios 
de fxito» constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérRico, poderoso y clentí-
floo para curar la TOS cualquiera que «¡ea su 
orii/en.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés é, todas partes por 
Larrazábal Hnoa. — Drog-uería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
Revista de la Enseñanza 
en el Extranjero 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ?/ S e ñ o r i t a s , t i / n h r a d * en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s t n o t i o j r a m u s , 
. OBISPO 35. Cambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
ESPAÑA 
E.s bastante extraño que, no solo 
los extranjeros, sino basta los mis-
mos españoles, se haigan cargo de 
pintar las cos-as de España por lo 
quo de menos favorable tienen; y, 
es tanto m á s de e x t r a ñ a r esta r a í a 
conducta, cuanto que, por lo gene-
ral , la msyor parte de los extran-
jeros y españoiles que se dedican 
á esa ingrata tarea, son exagerada-
mente injustos en su's apreciaciones, 
porque desconocen lo que 'critican, 
puesto que es de suponer que en 
Esipaña. «oomo en todos los países, 
exisííen y exis t i rán cosas buenas y 
malas, exactamente como en todas 
partc-is del mundo. 
Un maeistro español, el señor Juan 
Peri'dh, refiriéndose al censo de po-
blación, del año 1900, sostuvo en la 
Asamiblea de lo's Amigos de la Ense-
ñanza, de Bancelona, que de los 
18.618,890 habitantes «que arrojaba 
didbo censo, eran completamente 
analfa'betos 11.874.690, incurriendo 
eu un. error lamentabDe, ta l vez á «sa-
biencfais, ya que no se puede decir 
por ignorancia, ,pues se le olrvidó con-
signar que en esas 'cifras incluyó 
no solo á los mienores de .seis años, 
sino hasta á los recién nacidos, y, 
eom se vé, por u n . apalsionamiento 
personal, 'cayó en el colmo de la exa-
geración y de la ánjustíeia. 
No queremos tampoco 'haciern.os 
cargo de la eampaña , unas veces 
justa y otlra^ extremadamente exa-
gerada, que em di(5tintas periódieosi 
sostienen eontra el atraso d'e la en-
señanza, hombres tan ilustrados co-
mo Perojo, Po'sad'a, Mar t í Alpera, 
Domínguez Barruete, Eduardo Gar-
cía. SoM y otros renomlbrados escri-
tores españoles, dado que nuestro 
proposito no es haeer un juicio mi-
nu'cioso de Q.a situaíción de la ense-
ñanza en (España, sino que se redu-
ce á exponer los adelantos que allí 
se hán operado en el eampo de la 
educación y de la enseñanza pública 
en estos diez úl traios años. 
Desde la publica-ción del salvador 
y benefieio^o Decreto de 26 de Oc-
tubre de 1901, en el que se dispuso 
que el Estado se (hiciera eargo de 
paigar las aten'ciones >de la enseñan-
za primaria, se dió en España u n 
gran ipaso de avance, dejando de ser 
el míaeátro público un paria, para 
convertirse, graicias á los sentiimien-
tos de juistieia j equidad d e l ilus-
tre Conde de Romanones, en un em-
p'iie^do '(fue vive, porque cabra sus 
haberes, y, por tanto, que deja de 
estar supeditado al oaeique y al usu-
rero, eterna g'angrena que se opo-. 
nen al adelanto y mejora^, de los 
j/ueblos de nuestra raza. 
En las 32,000 escuelas de p á r v u -
la?, privadas, dominicales, superio-
res, elemehtailes, completas é incom-
pletas, de .medio tiemlpo ó de tem-
perada establecidais en las diiferen-
tes provincia^ de España , reeiben 
instrircción 1.280,000 alumnos, com-
prendidos en las edades de 5 á 10 
años. .Las escuelas de adultos, en 
donde muchos alumnos recuerdan y 
amiplían su instrucción y otras la re-
ciben por oom^eto, dan un contin-
gente de más de 50,000 alumno», en, 
el últ imo decenio; los -cuales no ha-
bían figurado en la matr ícula de las 
escuelas .públicas. 
Del Ministerio de Instruoción pú-
blica y B d í a ? Artes depende la D i -
rección General, y de ésta e l Conse-
jo Superior del ramo; haibdendo una 
Junta Prcvincial en cada eapital de 
provincia y tantas Juntas Locales 
de primera enseñanza como Ayunta-
mientos. Además de lais diversae 
ewmelas de Comercio, Industria, de 
Bellas Artes, de Artes y Ofieiasi, pa-
ra varones y hembras, de Agr icul -
tura, Pintura y Dibujo que posee 
Eapaña en las distintas provincias, 
sostiene en Madrid una Escuela Nor-
mal Central para maestros y otra 
de la misma ca tegor ía é igual t í tu-
lo para mae^trasi, hal lándose agre-
gada "á la Normal de varones, la 
"Eseuela Modelo" de párvulos , que 
dirige el afamado pedagogo D. E. 
Bartc.lomfé Mingo, .maestro de gran-
des vuelos profesionales y de com-
petencia muy superior. 
Existen 47 Escuelas Normales pa-
ra maestros y 32 para maestras, de 
distintas (categorías, en las demás 
provin'cias é islas adyacentes. 
E l Cuerpo de Inspectores tlécn.i-
• e s (poco numeroso en relaición 
de lo ique deíbería ser; (pero llena sus 
cibliga-cioríes, que son muchas, lo me-
jo r que pueden y le deja •el tiempo 
de que disponen; sobresísliendo entre 
ellos, maestros tan valic-sos, t an eul-
tos y distinguidos como Diego Madel 
y Rivas, José Alonsto Cerezo, Juan 
F. Gia^cón, Vafientín Med^r iB, doña 
Salvadora. Ocrona, Bafehl G-ancía 
Andrés, PfedírV) Beldkmjdo Pcbliicilones, 
José Enceta-, Manuel Alvarez y otros 
muchos. 
El Museo Nacional de Inst rucción 
Primaria y la Biblioteca Pedagógiea 
de Madrid son .estaiblecimientos dig-
nos de la inst i tución que represen-
tan; las "Escuelas Agu i r r e , " el 
" A s i l o .Sotes," Ta "Esicuela Froe-
bel , " las ''E'S'cuelas Elementales Mo-
delo," creadas por el Marqués de 
Urquijo, la "Esciuela de la Macare-
na ," en Sevilla, " E l Porvenir ," 
montado con e l mayor lujo ped'agó-
fgjfcb, el "'Colegio Oha-martín," esta-
blecido en un grandioso palacio; e l 
"iColegio de iSordomudos y Ciegos," 
lia Asociación para la Enseñanza d e 
la Mujer, .situado en moderno y mag-
nífico edificio, etkj., etc. 
Se me objetará que t edos estos or-
ganismos necesitan modific'arse, da-
do el progreso alcanzado en otros 
países europeos; es incuesionable; 
pero no se puede n e g a r taanipoco que 
las reformas, en cuestiones escolares, 
no se pueden hacer en cuat-ro días , 
puesto q u e imjplic'an cuantiosos gas-
tos, cuyos crédi tos no se alcanzan 
sino iucQiando mudho y (Venciendo 
íQUiiones de oíWliátenloa, entorlpeci-" 
mientes y preceupaedones de eco-
n o m í a mal entendidas que se opo-
nen, ipor e l momento , á .lo que esi 
capaz de realizar e l distinguido ma-
gii/terio eapañol. Los métodos de 
enseñanza y los ¿programas de estu-
dios, heohos con arreg'lo. á la. orga-
nización .actual, Ihay necesidad de 
corregirlos, y, mientras no se orde-. 
ne l a graduac ión de las escuelas 
y se aumenten los maestros, .se ha-
l l a r á n éstos m u y sobrecargados de 
traibajo, sin obtener e l resultado que 
sería de esperar si p r o n t o se reali-
zara esa reforma tan importante 
y tan suspirada ipor todos los maes-
tros. 
En E s p a ñ a se putylacan0.centén ares 
die per iódicos profesionales, siendo 
los mee importantes ^ notables, en, 
í r e otros, " E l Magisterio E a p a ñ o l , " 
" L a Escuela Moderna," " E l Ka-
m o , " " E l Profesorado," " L a Edu-
c c i ó n Modlerna," " E l Boletín del 
Profesorado," " L a Unión P e d a ^ ó -
g i < V " E l Eco de la Enseñanza , , , 
" L a Ins t raeción Pública-," " E l Bo-
letín de la Ins t i toc ión Liba-e," " E l 
Monitor de la lEnseñanza," " E l De-
fensor de Granada," "E4 Monitor To-
l e d a n o " " L a Cró 'nica," " L a I n s t i . 
t u t r i z , " " 1 ^ Voz del Magis ter io" 
y otros de más ó menos importan^ 
eia. 
_ E l magisterio eiapaño*! tiene la. glo-
r ia de haber contado entre sus maes-
tros, á hom/bres como Moyano, Mon-
fcearüs, Cardenera, Avendaño, Yevea, 
Sardá, González Serrado, Alcántara 
Gajxáa, Benot, Candeal, BaMasberos, 
etcétera, y entre sus pedagogos mo-
dernos y valiosos, á Juiam Clímaco 
Arrayo, Meaitón Escamillla, Araujo, 
Eugenio O. España^ Manuel Zabala, 
Coosio, Andrés F . OHerOi Vicente 
Crotro Legua, doña Carmein Rojo, 
E . Martolomé Mingo, Félix M a r t í 
Alperfr, señora Matilde García del 
Real, Eu^eniE) García Barbaa-ín, sle. 
ñoriííia Concepción Sáis, Teodiaro 
I-eal, Antonio Cervera y otros que 
la memoria no puede retener fácil-
mente. 
: Es digno de encomio y de men-
cionarse el esfuerzo realizado por 
lo-s españoles en Ja literatura peda-! 
gógica, aumentada «consáderablemen^ 
tte Üanto en producciones1 origina-
les como por las innumerablie^tra-
du'ecioíneB de las obras .más nota-
bles sobre educación publicadas en 
el extranjero, labor realizada pop. 
distintas asociaciones (madrileñas, va-! 
leucianas y barcelonesas; debiendo 
c?tar, entre .otras, " E l .Problema de, 
la E n s e ñ a n z a , " por iS'ámchez Tocaj 
"Metoiogía Didá/et'ica . g e n t i l " - v-' 
Ger'a.rdo Rodr íguez; " L o 'Nuevo '. 
lo Viejo en P e d a g c g í a , " por Poío 
de la T. Toribio; "Educac ión de 
la Muje r , " por Jaime P p e i r ó ; " D i s -
pos«ición. Construcción y Mueblaje 
j de las Escuelas," por Depul lóz ; 
"Educac ión Especial de los Niños 
Atrasados," por Rius; "His to r ia F i -
losófica de la Instruoción Púb l i ca en. 
E s p a ñ a , " por Sánchez de la Cam-
pa ; "Las excursiones Eseolares,,, 
jpor Torres Campo; " E l .N iño , " por 
Tolosa; "Juic io -Crítico sobre la Edu-
cación Antigua y Moderna.," por 
H e r n á n d e z ; "Modo de Propagar Ja 
Inslrutíción en las Poblaciones A^grí-, 
colas," por A r r á i z ; "Memoria Pa-
cul tá t iva sobre Proyectos de Bs-cue-
lais Modelo," por Ta reño ; " G u í a 
Practica del Maestro," por Jimé-, 
nez; "Propagandistas y Eldutíado-
res," por Labra; "•Campos Escola-
ros," ipor Giner; "Medios de Ina-
f r u i r , " por Castro; "Estudios Socia-
les sobre la (Educación de los Pue-
blos," por Ar rea ; "Las Colomas de 
Vaca'eio'nes," (por Ferrer. Todas ^ 
tas obras valiosísimas en sí, l levan 
el sello del modernismo mlátií acep-» 
tado eni Europa y representan ma. 
trabajo ajustado á l-as exigencias d^ 
lefe ffa^vos tiempos y 'de las nuevas 
orientaciones pedagógicas . . s 
E n l e s ú m e n : que tan prento "eoina 
se diejpoing'a y se cumapla la le>- so^ 
bre enseñanza obligatoria, se mejo-
ren los locales de las esteuelas públ i -
cas íy se igradúe la enjsteñanz'a, que 
m u g ú n obstáculo insuperable ofrece,, 
puesto que ¿se ha hedho en otros p a í -
&£l3, se conseguirá .un adlelanto miá'^ 
notable, se prosperará , y desapare-
cerá, como es •consiguiente, el númen 
r o d é analfabetos que, "aunque abul-
tado en grande," no deja de ser. 
con'sidferable. Se hace necesario em-, 
prender la labor, pues con habla-c 
y formar proyedtos y criticar por 
criticar, no se obtienen los beneficios 
que se desean y pueden ilcgrarise con 
algún esfuerzo. 
La unanimidad que existe en el 
pueblo español para apreciar la ne-
cesidad de las reformas, la identi-
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dad d-e (p-are»cter«? en tqrte se mejore 
la iEcstrueeic/ii y edutófuerón del (pue-
blo, es induda;ble, ciertamente, qne 
(lic.trá borrar los errores tradiciona-
les, >y se abr i rán teiítan'ces loe aJi'Chos 
oaiíftos que reclama la regenerac ión 
de la nación española. 
¡Ojalá ique llegue ,pron*to ese mo-
mento y ese convencimiento para 
•g'loria de todos sus hijos! 
Rómulo NORIEGA. 
A L F O M B R A S 
Rebajados los precios considerable-
mente, se realizan 4,000 de todas cla-
ses y tamaños 
L A GASA BORBOLLA 
Joye r í a y relojes de oro extraplanos 
B R I L L A N T E S 
Muebles, Lámparas , Novedades 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 5 8 
y O b r a p í a 61 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor CorresponsaD 
Hablando con Pérez Stabte—Oviedo 
de enhorabuena.—La tournée de 
la Infanta Isabel.—D. Arturo Gar-
cía CasarLeg-o. — Concurso mons-
truo de bolos.—Feria y fiestas.— 
Los que se casan.—El campeonato 
dclista de Bspam.—Otras noticias. 
He aquí un excelente amigo mío, 
el señor don Nicolás Pérez Stable. 
No inaporta qme nuestro conocimien-
to sea de ayer; la sim(patía es en 
nuidhos casos un reactivo que suple 
la labor del tiemipo en el trato de 
gentes; albora lo «ha sido entro el 
«mor Pérez Staible y yo, y hasta 
ta<l punto, que d i r ían que nuestra 
amistad data de mudhos años. 
A u n no se ha desembarazado el 
nue-vo y dignísimo representante de 
Cuiba en Asturias, de loa kniperio-
sos quehaceres oficiales añejos al 
aoto de posesionarse de un cargo, 
y mudho menos de los deberes que 
impone la cortesía en quien se dis-
pone á residir por primera vez ^ en 
ciudad de la importancia de Gijón. 
Los papeles del Consulado y el cam-
bio de visitas tienen al excelente y 
cariñoso amigo ceupadísimo. E l dia 
se le hace demasiado corto para dar 
de mano á los unos y cuimplir con 
los otros. 
Sin embargo y aprovec/hando el 
plácido (momento del café, hemos 
charlado un poco de todo: de Cutoa, 
de España , de Asturias. Lo ame-
nísimo y culto de la conversación 
d d señor Pérez Staible eonívertíala 
en grata é interesante oonferencia. 
M i interlocutor rebelaba en sus 
juicios, en sus apreciaciones, subli-
mísimo espíritm de fina observación, 
gran golpe d© vista en apreciar y 
comprender «lo que veía. Asá me lo 
demostró cuando de Gijón halbLálba-
mos. 
E l paseo en carruajes que por los 
alrededores d'e la urbe dimos al día 
que nos. encontramos, había bastado 
al señor Pérez «Stable para formarse 
una idea hastiante justa de la situa-
ción general del pueblo. Le impre-
sionó hondamente el amlbiente de 
grandeza que, á pesar de todos los 
fracasas, envuelve á Gijón, semeján-
dole algo así <á esos grandes seño-
res en quienes las contrariedades y 
las alternativas y los disgustos no 
pníeden arranear ese sello de distin-
ción, de ndbikza que en los hom-
bres como en los pueblos 'son la ca-
racter ís t ica de lo que fueron, de lo 
que son ó de lo que á t ravés de las 
inclemencias de los tiempos habrán 
fatalmente de ser. 
Inspirado en esta secreta contem-
plación, se expresaba de esta suer-
te m i buen amigo: 
—ÍEg indudable que Gijón está 
llamado á ser uno de los centros 
fatbriles más poderosos, mlás flore-
cientes y ricos de España . 
Naturaleza, pródiga con esta her-
mosa tierra, ha vertido en Gijón 
sus mág preciados ddnea dotándola 
de cuanto puede ap^t cer la ciadad 
más soberfloia del nrando; para ele-
varla a>l rango que la pertenece, so-
lo resta la labor del hom/bre. Con-
gregados aquí armónicamente los 
factores voluntad, inteligencia y d i -
nero, Gijón sería enseguida lo que 
en pocos años y con menos condicio-
nes naturales, lograron ser algunas 
ciudades de América, asombro hoy 
de los europeos. 
E l señor Pérez Staible en tan con-
tadas frases patentizaba que había 
sabido ver admirablemente bien á 
Gijón. 
Y agrega'ba: 
—Es ciertamente inexplicable que 
no hagan escala aquí los grandes 
t rasa t lánt icos que comunican á Cuba 
y á las demás repúblicas america-
nas con Europa. 
Yo le a r g ü í : 
—Carecemos todavía de puerto 
acondicionado para darles fondeade-
ro. 
—Pero i y el Musel? 
—El^ Musel, querido amigo, aun 
no está terminado y aun cuando lo 
estuviera falta construir la carrete-
ra^ que ha de ponerle en comunica-
ción con la vi l la . 
Hubo un momento de elocuente si-
F L O R E S N A T Ü U I E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
(ftte t, coronas, ramo», cruces, etc., ais. 
Alberto R. L a n g w i t h ü . 1 
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lencio, pasado el cual, reanudo el 
señor Pérez Stable su himno á Astu-
rias, enumerando las esperanzas que 
respecto de ella concibe y deducien-
do de su realización la proximidad 
de días venturosos para la nación 
española. 
En sus movibles y expresivos ojos, 
por los que se asomaba un alma ne-
tamente española, leí yo una tan 
fervorosa fe que electrizado por ella 
tendí mi diestra al geñor Pérez Sta-
ble que la estrechó con cariñosa emo-
ción. • 
Poco después nos separábamos no 
sin antes hacer sinceros votes por-
que nuestros optimismos tan honra-
damente sentidos sean pronto un he-
cho inconcuso. 
—^Viva Asturias! ¡Viva E s p a ñ a ! 
me dijo al despedirme. 
—¡Viva Cuba!—le contesté yo. 
—Oviedo está de enhorabuena. 
La "Gaceta" llegada ayer publica 
una R. O. anunciando el concurso 
para la presentación de los proyec-
tos de enlace de las estaciones en 
Oviedo de los ferrocarriles Vasco-
Asturiano y Bsconómicos de Astu-
rias como complemento de la línea 
estratégica Ferrol-^Gijón-Irún. 
—'Ampliando la noticia que os co-
muniqué acerca de los propósitos de 
S. A . R. la infanta doña Isabel de 
venir á Asturias este verano dice un 
periódico de la Corte: 
A. la Infanta doña Isabel 
se propone continuar este verano 
las excursiones que inició el año an-
terior. 
Acompañada por so. dama, la mar-
quesa viuda de Nájera, y su secre-
tario, el señor Coello, sa ldrá en bre-
ve para hacer la primera excursión 
por Galicia y Asturias. 
En Asturias visi tará probablemen-
te la magnífica posesión de Valde-
soto, propiedad de l«s Marqueses 
de Canillejas, donde se encuentran 
actualmente estos señores con sus 
encantadoras hijas; Teverga, uno de 
los lugares más agrestes de Astu-
rias, donde tienen su residencia los 
condes de A g ü e r a ; la cueva de Fres-
nedo, el lago de Enol, Covadonga, 
San Miguel de Li l lo , Santa María 
de Xaranco, la carretera del Pontón 
y otros hermosos sitios que hacen 
de la provincia asturiana una verda-
dera región de turismo. 
También se de tendrá en Torrela-
vega, y pasa rá unos días en la po-
sesión de los marqueses de San-
tillana, donde veranean el Infante 
don Carlos y su esposa doña Luisa 
de Orleans." 
—-Mi cariñoso amigo José Ler-
ma, condueño del establecimiento 
" E l E s c á n d a l o , " de Unión de Re-
yes, me remite de^de Malleza una 
extensísima carta dando detallada 
cuenta de las fiestas de San Juan 
allí celebradas y rogándome os las 
comunique. 
Con mucho gusto complazco al so-
cio del amigo José García, que se 
relamerá de "pelusa," pensando en 
lo que éjl se hubiera divertido si en 
vez de estar en Asunción y Casti-
llo pasara ahora el verano en su 
queridísimo pueblo. 
Y dice mi amable comunicante: 
"Galantemente invitado por la Co-
misión de festejos, asistí á las fies-
tas que en honor de San Juan, pa-
trón de la parroquia, se han celebra-
do en Malleza con inusitado lujo y 
alegría. 
Desde Pravia, donde actualmente 
resido, basta Malleza hice el viaje 
á caballo, siendo recibido á mi lle-
gada por los señores de la Comi-
sión dea Juan de Dios Cuervo, don 
Servero Cima, don Vicente Regla, 
don Braulio Menéndez y mi buen 
tío don Francisco Alvarez, tan en-
tusiasta por todo lo que redunde en 
beneficio de su pueblo. 
Los festejos dieron principio el día 
23 á las diez de la noche con una 
hermosa foguera y un animadísimo 
baile, donde á los acordes de la 
mósica de E l Pito los jóvenes del 
pueblo y los numerosos invitados de 
los comarcanos se entregaron á sus 
delicias. 
A las doce y media se terminó és-
te, dir igiéndose todos los reunidos 
en dirección á la fuente á beber el 
agua de San Juan. 
Los mozos, incansables, en lugar 
de retirarse á sus domicilios dedi-
caron el resto de la noche á poner 
el ramo á la ventana de las casas 
de sus novias ó de las jóvenes que 
para ellos tienen más simpatías. Ex-
cuso decirle que acompañé en esta 
tarea tan simpática á mis queridos 
amigos. 
A las seis de la mañana , el re-
pique de las campanas y el estruen-
do de bombas y voladores, anunció 
que daban principio las fiestas. 
La función religiosa fué solemne, 
oficiando el pár roco don José acom-
pañado de dos sacerdotes de los pue-
blos inmediatos. 
E l sermón pronunciado por un se-
ñor sacerdote venido exprofeso fué 
elocuentísimo. 
Terminada la misa se formó la 
procesión que recorrió los sitios de 
costumbre bajo una verdadera l l u -
via de ramos de flores que los ve-
cinos lanzaban desde sus balcones. 
Tanto la virgen como los altares 
de la iglesia aparecían admirable-
mente engalanados habiendo- sido las 
encargadas de tan difícil operación 
las distinguidas señoritas de Cuer-
vo y de Regla que recibieron muchos 
plácemes por el buen gusto con que 
llenaron su cometido. 
A las tres de la tarde las diferen-
tes músicas anunciaban con sus ale-
gres sones que iban á dar princi-
pio los bailes, formándose inmediata-
mente estos que no cesaron hasta 
bien entrada la nocihe. 
Un cielo purísimo y una tarde es-
pléndida hacía resaltar el hermoso 
cuadro que ofrecía la explanada don-
de por todas partes se veían ale-
gres parejas entregadas á la bull i-
ciosa danza. 
Don Juan de Dios Cuervo, pre-
sidente de la Comisión de festejos, 
organizó también un baile de salón 
al que fueron invitadas las familias 
mlás distingandas del pueblo y foras-
teras, recordando entre ellas á do-
ña Aereisina Cima, á las espirituales 
cubanas doña Carmen Morent, es-
posa de mi querido .amigo Ticent i , la 
elegante doña Carmen Llano, vecina 
de Villarín, la de don José María 
de Lapuerta, la do don Braulio de 
la Eequera y la de don José Rubio, 
de Malleeina. 
De bellas jóvenes había un cente-
nar admirablemente ataviadas sin-
tiendo no poder dar sus nombres por 
no recordarlos. 
A las seis de la tarde una bonita 
colección de fuegos artificiales fué 
quemada causando la más franca 
alegría algunas grotescas figuras. 
Terminada la ultima rueda se ele-
varon al espacio seis globos de co-
losales dimensiones. 
E l primero tuve el honor de ele-
varlo yendo á caer á Villarín en 
Casa de la señora viuda de Mana; l 
el segundo fué elevado por don Se-
vero Cima que cayó en casa de don \ 
José María, de la Esquera; el ter-! 
cero elevado por don Vicente Re-! 
gla, cayó en la finca de los padres i 
de don Lucas en Vi l la de Mundrix, j 
el cuarto con gran acierto mi que-1 
rido tío don Francisco Alvarez, que j 
fué á parar á Malleeina, cayendo í 
'en el "chale t" de don José Rubio; ¡ 
el quinto mi querido amigo Braulio, ! 
que pasó á la Puerta cayendo en el j 
j a rd ín de la casa de don Braulio. 
Todas las elevaciones eran saluda-
dae con grandes aplausos amenizan- i 
do tan bonito especfáculo las músi- | 
cas que por la tai-de estuvieron en 
la plaza y en la romería. 
Con este festejo dióse por ter-
minada la romería regresando á sus 
pueblos los numerosos invitados en-
tonando alegres canciones. 
Un aplauso merece la Comisión 
que ha sabido organizar festejos tan 
cultos y simpáticos y que con tan-
ta ga lan te r ía atendió y agasajó á los 
numerosos romeros que acudieron á 
la inv i tac ión ." 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
(Continuará.) 
6 Julio 1908. 
E N T U S I A S M O 
Conferencia familiar 
por el F . V. Viu» Tr^cht S. J . 
(Contlnfia) 
Moliére me ha separado de mi ca-
mino. 
Decía que entre los hombres era 
muy variable la manera de apreciar 
las razones y las leyes de conducta. 
Sin embargo, de la relación de in-
fluencia, entre la acción y sus motivos 
es de donde va á surgir la moralidad, 
la generosidad y aún el heroismo de 
las almas. 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE'ULCERAS Y TUMORES. % 
Consu l ta s de 11 á 1 y de 3 á 5 . 
C. 2395 ' U l . 
Un hombre da 200,000 francos á un 
asilo de huérfanos pohres; otro regala 
200,000 á una bailarina. 
Les supongo igualmente ricos; ahí 
leñéis un donativo igual ; ambos do-
naírvos provienen de entusiasmos... 
el uno es noble y grandioso, el otro es 
insensato; el uno es de un corazón ge-
neroso, el otro de un corazón viciado. 
No se debe alabar todo entusiasmo; 
tampoco se debe condenar todo cálcu-
lo. 
En resumen, el verdadero entusias-
ta será asquel que sin ilusiones locas, 
por motivos superiores á ios terrenos, 
concibe emipresas superiores á las or-
dinarias y naturales, y á ellas consa-
gra su actividad, su sangre y su vida. 
En los campos de Vaucouleurs, jun-
to á un gran bosque de encinas, ' ' E l 
Encinal" , como dirían aqudlos paisa-
nos, cuidaba de su ganado una pastor-
cita. Silenciosas pacían las ovejas, y 
t-ntre las verdes ramas cantaban los 
jilgueros, y cantaban también los gr i -
llos y las chicharras, y todo el contor-
no se hallaba plenamente bañado de 
luz, de paz y de dulzura. 
Era lastimosa por entonces La situa-
ción del reino de Francia, y la humil-
de doncella pensaba en la sangre de-
rramada por la espada de los ingleses, 
y que corría enrojeciendo el suelo 
francés. 
—Juana, Juana—oyó que le decía 
una voz venida de lo alto—es necesa-
rio que hagas consagrar a l Rey en 
Reims y que arrojes del reino al ex-
tranjero. 
— ¡Oh! ¡yo, yo ¡—respondió la jo-
ven temblando —yo no soy más que 
una aldeana, la más insignificante al-
deana, ¿y me iba á meter yo en medio 
de la gente de guerra? 
—Vete, es necesario, Dios te ayu-
dará . 
Y la doncelBía partió, y allá se en-
caminó directamente, con su burdu 
traje de pastora, la caibeza descu-bier-
ta, y flotando sobre sus espaldas las 
trenzas de sus negros cabellos. . y se 
introdujo en el canitpamento por en-
tre la soldadesca, y dirigiéndose al je-
fe le dice con resolución: 
—Señor de Bandricourit, dadme una 
esooLta, es preciso que yo conduzca ai 
Delifín á Reims para que allí sea con-
sagrado ; así lo quiere mi Señor. 
—¿Quién es tu Señor?—preguntó el 
capi tán. 
— E l Dios del cielo. 
—Es tá loca, que la castiguen bien 
y que la devuelvan á su padre. 
Y Juana recibió los golpes, y en 
medio de la risa general fué conduci-
da á su casa. 
Pero la voz se dejó oir de nuevo y 
no «Asaba de c lamar . . . . Parte otra 
vez la joven . . .Ved-la, esta vez lleva 
ya su escolta y cabalga al frenlte de 
ella, cu 'traje corlo y negro, á lo mi-
litar. Llega á Chinón después de 150 
leguas de marcha. También allí se U 
tiene por visionaria, no la permiten 
acercarse al Rey, y necesita tres se-
manas de largas tergiversaeiones pa-
ra conseguir que le den entrada en la 
regia cámara. 
—¡ A h ! genitil Delfín, yo me llamo 
Juana, la Doncella, y por mi medio 
os manda el Rey de los cielos que 
seáis consagrado y coronado en Reims. 
No se le da crédito, y se la tiene por 
sospechosa de herejía. JJOS inquisi-
dores la preguntan. 
—Yo no sé ni el abecé—responde 
la doncella—pero soy enviada por 
Dios para hacer levantar el sitio de 
Orleams y conducir al Rey á Reims. 
Se le objeta:—Si así lo quiere Dios, 
no hay necesidad de socorros de tro-
pas. 
Y ella responde : ' 
—En nombre de Dios las tropas ipe-
iearán y él les d a r á la victoria. 
—¿Quién os inspira—'pregunta un 
Lemosín malhumorado. 
—Las voces celestes. 
—¿Qué lengua hablan esas voces? 
—Una mejor que la vuestra. 
Y la pastorcita se mantiene firme 
y serena ante aquellos reyes y prín-
cipes, ante aquellos soldados y sa-
bios. Las voces del cielo resuenan en 
su alma; adonde ellas le dicen que 
vaya, va; lo que ellas le dicen que 
proclame, proclama. 
—Hay más en el libro de Dios que 
en el vuestro —decía á los doctores, 
y en esp libro era donde ella leía. 
A l f i n se la escucha, se le entrega d 
mando de un cuerpo de ejército, y 
parte .para Orleans con su tropa. 
Y entonces empieza para la pobre 
Juana esa vida de batallas y de cam-
paña, esas marchas y contramarchas, 
osas cargas al enemigo á t r avés de laa 
espadas y de las lanzas, por encima do 




esas horribles cabalgadas por medio 
de tierras empapadas en lágr imas y 
sangre. 
Y lo que es más doloroso aún, se 
urde en derredor suyo aquella trama 
í tenebrosa de contradicciones y de 
• intrigas, de Itergiversaeiones insidio-
! sas y de vacilaciones cobardes; so 
j ponen trabas á sus empresas, se coa 
i tradieen sus órdenes, se murmura 
:'t»ifn cel's y vnvidia d i ella . . 
¡Ah í ¿creé^j r.Uví si no 
voluntad de .Dios, no 
guardar mis ovejas?.. 
¡ A h ! no eran aquell 
de Vaucouleurs, sino nna tierra deso-
lada, ensangrentada por las batallas, 
ennegrecida por los incendios, devas-
tada por el pillaje. . .No gorjeaban y 
cantaban allí los pajaTÍltos, sino que 
desde lo alto de las nubes, cerniéndo-
se en negro vuelo, los cuervos y 1 >8 
I buitres espiaban los cadáveres sem-
brados por los caminos.. .No reinaba 
allí la paz bañándolo todo de dulzura, 
sino la guerra desgreñada y blandien-
do sus haces entrelazados de víboras 
y serpientes. 
Marcha no obstanüe, porque sus vo-
ces le gritan :—Anda, anda, anda. 
Dios te a y u d a r á . . . , y los prudentes 
calculan. 
A l duque de Alenzón le gr i ta :— 
¡ Adelante! ¡ al asalto! 
Y el Duque responde: —¿Urge 
tanto? 
— ¡ A h ! valiente Duque, ¿tendríais 
vos miedo? 
E l Uey, su Rey, siempre mudo, 
siempre inerte, quiere que ella des-
canse, ella que está llena de entu-
siasmo. 
Y el mundo contempla "ese mila-
gro de una pobre aldeana reaniman-
do á un Rey cobarde y que quiere 
h u i r . . . . de una doncella conduciendo 
como dóciles ovejas á los La Hire y 
los Xaintrailles. los Beaumanior y los 
Ohabannes, los Dunois y los Gancourt. 
á todos aquellos lobos viejos que á 
su voz b a l a n . . . . escuchan atentos 
la predicación divina, pacen la blanca 
3Terba de los sermones y comulgan por 
la mañana en los días de batalla." 
(Jr K. Huysmans.) 
Es liberltada Orleans.. .la victoria 
vuela con Juana á lo largo de las r i -
beras del Loira. En ocho días toma 
tres ciudades y derrota en campo ra-
so á aquellas tropas de veteranos in-
gleses, que por entonces no conocían 
r iva l en los campos de .batalla 
¡Y esta joven tiene dieciocho años! 
En f in , delanKe de Reims, exclama: 
—Gentil Rey de Francia, esta ciudad 
es vuestra —y sin más combate, se 
abren las puertas: la doncella entra 
en la ciudad con el Rey á su derecha. 
Durante la consagración del Rey 
permaneció ella de pie junto á él es-
trechando su bandera blanca conltra 
su c o r a z ó n . . . ."Justo es que tuviese 
parte principal en el honor, "pues 'e 
había tenido en los trabajos." Y cuam-
do vió sobre la frente del gentil Rey 
la corona Real, se prosternó añile él, 
le besó la rodi l la y le dijo derraman-
do ardientes lágr imas:—¡Gent i l Rey, 
ahora queda ya ejecutada la voluntad 
de Dios! ¡Permit idme volver á mi al-
dea ! 
Mas los calculadores veían entonces 
que aquella joven valía mucho, y no 
la dejaron i r . 
¡ A y ! desde entonces es cuando la 
infeliz iba á empezar la subida del 
calvario ! . . . Aquellos combates á los 
qne no la llamaban sus voces, pero á 
los cuales se la empujaba, y que" ter-
minaban por derrotas. . . Aquel co-
•barde retroceso delante de París , y 
aquella retirada del Loira, cuando ella 
gritaba: "Callaos; cargad sobre ellos, 
y se rán desechos;" y por remalte, de-
lante de Compiegne, Joiana, la pobr3 
Juana, ¡prisionera de loe ingleses!... 
De .Compiegne es trasladada á 
Beaurevoir, de Beaurevoir, á Arras 
y de Arras á Rouen, ¡donde va á 
mor i r ! 
Entonces comienza aqnel proceso, 
á cuya lectura se erizan los cabellos; 
en el que la pastorcita ignorante, so-
la, sin defensa, se halla á merced de 
una cuadrilla de ergotistas, que pér-
fidos tejen en derredor suyo aquella 
tela de argucias en la que intentan 
envolverla Hombres sahios que 
se esfuerzan en aguzar toda su dia-
léctica sub te r ránea contra aquellla 
humilde aldeana... ¡Oh! ¡cómo se 
revuelve el a lma! . . . ¡ Y cómo aplau-
de cuando con una sola palabra, como 
con un íajo de espada, deshace Juana 
toda aquella ¡trama de iniquidad y de 
infamia! 
—.¿Estáis en estado de gracia? — 




mejante. lleno de indignación Un . 
ser exclama :- .No tenéis dsr^ho ^ 
guno a preguntar eso; la acasada ^ 
Liene obligación de responderos 0 
—-Callaos—le replica Caueh'-
renueva su pregunta: " ' > 
—¿Está is en estado de "raciat 
Y Juana responde:—Si no fa ^ 
que Dios me ponga en él ; si ^ 7!; y. 
que en él me conserve. Sería y f' 
más desgraciada del mundo si "n0 ^ 
tuviera en gracia de Dios. ' 0 es* 
— No decíais íi vuestras tron-
que vuestro estandarte llevaba 
go el triunfo? 0ns:-
—Yo les dec ía : "Ent rad osadamo« 
te por medio de los ingleses-" 
entre ellos entraba yo misma.' 
—¿No os han predicho vuestra.' 
ees lo que á vos misma os había 
suceder? 
—Esas voces me han dicho: " f t 
cíbelo todo de buen grando; no í" 
preocupe el mart i r io; por él I W a J * 
al reino del P a r a í s o . " as 
—¿Luego tú te has de salvar? 
—¡Así lo e pr.ro en Dios Nuestra 
Señor ! 
Pero ante jueces vendidos, ¿quí 
podía la inocencia de aquella joven? 
Tuvo la inltrépida doncella una 
frase acerada y penetrante como una 
espada: — ¡ M a l v a d o s —exclamó ' 
muero por vosotros! 
Y el Rey, el gentil Rey, ¿qué hacf» 
mientras así era perseguida y agonl. 
za.ba la doncella, aquella pobre Juana 
que le había conducido á Reims. la 
Juana que le había hecho consagrar? 
E l gentil Rey se divert ía y desean-
saba, dejando que gobernaran á la 
Francia un puñado de ambiciosos, que 
juzgándose humillados por la gloria v 
autoridad de Juana, se regocijaban 
viéndola desaparecer. 
E l gentil Rey se divert ía y descan-
saba, y á la vista de aquel abandono 
y de aquella ingrati tud suprema, la 
doncella no exhaló la más mínima 
queja . . . guardó un elocuente y subli-
me silencio. 
Lo esperaba todo del Rey divino 
que la había enviado, y á quien luego 
iba á ver en el reino del Paraíso. 
Se dirigió al lugar del suplicio con 
serenidad, recltitud y noble altivez, 
desafiando aún con la mirada á los 
ingleses.. Delante de ella se llevaba 
un cartelón escrito que dec ía : "Jua-
na, que se hace llamar la Doncella, 
mentirosa, dañina, seductora del 
pueblo, agorera, blasfema conloa Dios, 
incrédula en los misterios de la fe, 
jactanciosa, idólatra, cruel, disoluta, 
apóstalta, hereje y c i smát ica . " 
Ella sonreía. 
L a levantaron y colocaron sobre 
el cadalso y la ataron fuertemente al 
palo. 
Y entonces, delante de aquella 
muchedumbre de gente, pensó la 
joven en la vida? . . .¿hubo algún so-
hresalto en aquella pobre alma, al-
gún doloroso recuerdo de aquel Vau-
couleurs, donde había sido tan feliz 
pastoreando sus ovejitas, escuchando 
los dulces trinos de los paj arillos, rs-
cibiendo los confortantes rayos de 
aquel sol hermoso,, . á quien ella tan-
to amaba, y al que ya no volvería á 
ver m á s ? . . . ¡Pobre jovencita, mo-
r i r . . . a los veinte a ñ o s ! . . . de aque-
lla suerte! . . . Sintió que su corazón 
desfallecía. . .Se 1c escaparon las lá-
grimas, bajó la cabeza y se p u w & 
sollozair. 
—•¡ Oh Je sús ! ¡ oh Mar ía ! ¡ oh bien-
aventurados santos y santas del cía-
lo, protegedme, ayudadme! 
—Ten valor, Juana— le dijo su 
confesor —'ten va lo r . . . muy pronto 
es tarán con Jesús en el reino de loa 
cielos. 
Levantaron la cruz delante de ella, 
y ella con energía irguió su cabera, l i -
jó en el crucifijo sus negros ojos, y 
se secaron sus 'lágrimas. 
—¡Maest ro Martín—exclamó ella— 
bajad! ¡bajad en seguida! ¡el fuego! 
¡el fuego! 
La llama, chisporroteando, subía 
con bocanadas sofocantes... de pronto 
estalló, y envolvió á la virgen entre 
sus rojizas llamaradas, como en un 
manto real de p ú r p u r a . . . {Jesús! 
¡Jesús!—exclamo Juana —¡mis vo-
ces no me han engañado! ¡ Jesús! 
¡ J e s ú s ! . . . . 
( Continuará). 
B U E N ^ l E e ^ o s e 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes dir i jánse Rey Herma-
nos, Holguín. 
c 2262 26-jl.-l 
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AMOR DE MADRE 
Ilistoria de una halada. 
Circula en los periódicos desde hace 
veinte años una balada sentimental que 
encierra un pensamiento sublime: la 
apoteosis 6 consagración augusta del 
cariño más grande, el amor inextingui-
ble de las madres á sus hijos. 
La hermosa balada que aparece en 
les periódicos con distintas íirmas, la 
puso en verso allá por 1882 el glorioso 
poeta catalán R. Padre Jacinto Verda-
guer; y dícese que el pensamiento de 
]a obra fué sugerido al ilustre autor 
de '"La Atlántida" por otro poeta muy 
guacido éste se hallaba en el lecho de 
Kota.ble: JOFÍIUÍD María Bartrina, 
muerte, en 1880. 
Cuentan que el padre _ Verdaguer, 
amigo queridísimo de Batrina. acompa-
ñaba á éste en su última enfermedad 
favoreciéndole con sus auxilios espiri-
tuales. Bartrina era libre-pensador, 
aunque no de los intransigentes, y es-
cuchaba con verdadera gratitud las ex-
hortaciones del sacerdote, su amigo. 
Los dc^ eran poetas de atlto vuelo y 
sostenían conversación sobre Dios, el 
alma y los sentimientos; y filosofaban 
como los grandes espíritus que pene-
tran e¡n lo más homdo de las cosas. 
E n una de aquellas conversaciones 
fué cuando Bartrina expuso al Padre 
V^erdaiguer una id-ea que dijo podrí-a 
servir para una hermosa balada. E l 
pensamiento era este: un joven ena-
morado de una mujer perversa, eLa-
maíba al wbj-eto de su aimfo-r -con estas 
paLaibras: 
—Yo te daré cuanto tengo y., cuanto 
hay en mi casa; hasta las joyas de ua 
madre. 
i eila replicó: L a aborrezco; seré 
tuy«. si te axnaneas el corazón y me 
3o traes. 
E l amiante*,. cie:go de amor, satisfizo el 
oapricho de aquella imfame; á t ó ó á 
icuchiil-adias el pecho de la-que le di ó el 
ser, y extirpándole el corazón fué á 
llevarlo aún palpitante á la que se lo 
había pedido. 
E n la prisa con que marchaba, tro-
pezó dando de bruces al suelo. Y en 
aquel instante oyóse una voz tiernísi-
ma que salía del corazón maternal y lo 
preguntaba dulcemente: 
—¿Te lias hecho daño, hijo mío? 
Esta idea, que encierra en pocas lí-
neas toda la grandeza del amor de ma-
dre, la.'e-xpuso Bartanma al padre Ver-
daguer, y después le dijo: 
—Me siento morir, y no podré dar 
forma literaria 'á este pensamiento; 
hazlo tú que tienes el don divino de la 
poesía más excelsa. 
Jacinto Verdaguer apuntó la idea en 
un papel, y más tarde, muerto ya Bar-
trina, puMñeó los si^uLentes versos, 
que son notas de oro purísimo en que 
resaltan •como un efecto de luz y som-
bría los secoítiimieiitos extremos del al-
mia humana. 
Parte Q1 hijo enloquecido 
y aquel corazón querido 
arranca con un puñal. 
A su novia con presteza 
lo lleva, pero tropieza 
de la puerta en el umbral. 
Cae aquel ser inhumano. 
E l corazón en la mano 
temblando de amor está, 
y al hijo que le da muerte 
le pregunta de esta suerte: 
—¿Te has lastimado quizá? 
F . Tomás y Esiruch. 
/Una nueva traducción publicóse des-
pués en esta forma: 
AMOR DE MADRE 
Balada 
E l mancebo salió. . . Era un verdugo 
de su demencia encadenado al vugo; 
y lleno de alegría 
corrió. . . corrió, y ante la misma puerta 
de la mujer que amaba 
resbaló. . . cayó al suelo, 
y el corazón rodó que la llevaba... 
Y oyóse un grito de hondo desconsuelo, 
un grito de agonía 
a! dulce corazón arrebatado, 
y oyóse una pregunta que decía: 
—¡Hijo del corazón. . . ! ¿Te has lastimado? 
ConMtnntiuo C n b a l 
Y por último, en Le Fígaro (11 de 
Marzo de 1901) leo en cierta referen-
cia sombre las poesías de Jean Riohe-
piu, una. canción en que se d-esarro-
ll<a el mismo pensami-c-nto de la bala-
da do Verdaguer y Bartrina. 
Esta es la curiosa historia de la ba-
que se acercan enfermedades graves, 
•jomo la bronquitis, el sarampión, la 
gripe, la influenza ó trancazo, ú otros. 
Ouidáos. Tanto más que el tratamien-
to es bien sencillo. 
Al principio, se consigue á veces 
detener la evolución del catarro aspi-
rando emanaciones de amoniaco, de 
tintura de yodo ó de Agua de Colo-
nia. Igual efecto puede producir un 
haño de pie tibio y "sinapizado", es 
decir, con 45 gramos de harina de 
mostaza en el agua. Este baño se to-
mará quince minutos, antes de acos-
i íarse, y por supuesto, dejan-do pasar 
lada que se ha hecho popular por ]o j bastante tiempo después del último 
sencillo y profundo y universal de la alimento. 
AMOR DE MARE 
Lo dolent fill á, la dolonta filia 
digué un matí: 
—Tn ets de mon ecl "estrella que més brilla, 
¿qué VC-IP de mí? 
Te portaré de casa del meu pare.. . 
tot un tresor; 
te portaré las joyas de ma mare.-
—Portam son cor.— 
Lo dolent flll la troba que dormía 
tot somiant, 
lo somni dols que día y nit somnía y 
n'es son infant. 
Obre son pit y ab un coltell arranca 
son pobre cor, 
eon cor que viu, com colometa blanca, 
del seu amor! 
Com Uantla d'or portantlo en sa mil dre<a, 
batre lo sent. 
—¡Oh qui't sentís, oh cor de ma mareta, 
d'amor batent!— 
Tot caminant, de sa estimada queya 
prop del portal, 
y ab dolsa veu lo cor hermós li deya: 
—¿Fill t'has fet mal? — 
J a c i n t o V e r d a g u e r . 
1888. 
Más tarde, leí en un periódieo^una 
traducción al castellano con estos ver-
sos: 
AMOR DE MADRE 
Traducción libre de una poesía del P. 
Verdagícer. 
Dice un joven r. su amante: 
— E l astro eres más brillante 
del cielo de mi i lus ión. . . 
Pide lo que más te cuadre. 
—Te pido que de tu madre 
me traigas el corazón 
—Te daré rico tesoro 
de un eterno amor en prenda; 
más pide mayor ofrenda 
que los diamantes y el oro. 
—Pues darás cuanto me cuadre, 
•cumplido mi anhelo sea: 
quiero de amor en ptvsea. 
el corazón de tu madre. 
I I 
Dijo la dama al doncel, 
que ciego al punto corría 
á do su madre dormía 
soñando acaso con él. 
Ebrio de insana pasión, 
se acerca trémulo al lecho; 
y arranca del santo pecho 
de su madre, el corazón. 
Más ya en en el umbral sombrío 
de su amada cruel, cayó; 
y aquel corazón gritó: 
—¿Te has hecho daño, hijo mío? 
J . Bartrina. 
Esta misma traducción la vi en otro 
periódico, y la firmaba F . Tejera: tal 
vez sería Tejera el verdadero traduc-
tor ; porque ya hemos visto que Bartri-
na solamente formuló la idea en pro-
sa. 
Un periodista que estuvo en la Ha-
bana hace unos diez años. Mariano Be-
nítez Veguilla, hizo la siguiente ver-
sión castellana: 
De una niña encantadora 
un joven se enamoró; 
y le dijo: pide, hermosa, 
cuanto anhela tu ilusión: 
aun las joyas de mi madre. 
Y la niña replicó: 
—no quíiero sus ricas joyas, 
que quiero su corazón. 
Loco de amor el mancebo • 
hacia su casa corrió; 
halló dormida á su madre, 
y con sanguinario ardor 
le hizo pedazos el pecho 
y el corazón le arrancó. 
Volvió á casa de su amada 
á llevarle el corazón; 
más de él una roja gota 
de sangre se desprendió, 
y al entrar ciego el amante 
de sus anhelos en pos, 
resbaló en aquella sangre 
y vacilando cayó. 
Más del corazón materno 
brota cariñosa voz 
diciendo —¿te has hecho daño, 
hijo de mi corazón? 
Y , recientemente, mi querido compa-
ñero Constantino Cabal, tradujo del 
francés al castellano una poesía que 
engloba el mismo pensamiento, y apa-
rece firmada por Bastine, lo cual me 
hace supon-er que es una errata del 
nombre Bartrina; pues no he hallado | 
en las Enciclopedias ningún poeta i 
francés llamado Bastine. 
La bella traducción de Cabal es la 
siguiente: 
AMOR DE MADRE 
(De Bantine) 
Y dijo enardecido: 
—Yo sé que el oro tu codicia llena, 
yo sé que el oro tus afanes calma, 
pero pídeme más, virgen morena, 
que es tanta la pasión con que te adoro 
quo ft. tu deseo el corazón rfcndido 
quisiera con mi sangre enrojecida 
si pides oro, abrillantar el oro, 
si un alma pides, entregarte un alma, 
y si una vida, destrozar mi vida. . . — 
Y cariñosamente 
habló aquella mujer, de alma de loba: 
—Si tu pasión no miente, 
si es ella tu embeleso, 
yo aborrezco t tu madre intensamente 
porque tu amor me roba; 
dame su corazón, y toma un beso... 
E l mancebo salió; era un verdugo 
de su demencia encadenado al yugo; 
su madre, que en el lecho descansaba 
con el hijo soñaba; 
y él se acercó & su lecho, 
oyó latir el corazón que ansiaba, 
abrió aquel pecho, y lo arrancó del pecho. .. 
idea contenida, y he creido convenien-
te dilucidarla para aclarar su verda-
, dero origen. 
p. G I R A L T . 
• »*3» 
D e s p u é s de al<riinas h o r a s de 
constante a a r i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T K O F I C A L u es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
E l catarro 
No una. nrucJias veces nos ha'brá 
ocurrido. Después de habernos—como 
vulgarmente, y entre paréntesis, muy 
castizamente se dice — ^asoleado," 
después de haber sufrido algún en-
friamiento en los pies, ó de haber as-
pirado más polvo del que la vía públi-
ca nos proporciona, ó gases ó vapores 
irritantes, nada extraño será qno em-
piece á molestarnos el estornudo más 
menos terco, y que un cosquilleo te-
naz asalte nuestras fosa¿ nasales, y 
que sintamos seca la garganta y se 
anuncie y se instale á sus anchas un 
dolo^rcillo de cabeza y sintamos la na-
riz hinchada, y tengamos por fin que 
recurrir á uno y á dos y á muchos pa-
ñuelos para librarnos de los efectos 
de los eseurrimientos que por la mis-
ma se declaran. 
Y á cuaLquiera se le ocurre, sin te-
ner grandes conocimientos médicos, 
| exclamar entonces: ¡ Y a tengo cata-
rro I 
¿ Qué no se contuvo 1 Pues entonces 
se aliviarán mucho sus principales 
molestias haciendo lo que sigue: 
E n el período de secreción, ó de es-
currimiento, aspirar polvos compues-
tos como lo reza esta fórmula: 
Talco, 5 gramos; goma arábiga, 5 
| gramos; clonhidrato de cocaína, 5 cen-
: lígramos. 
^ Póngase en una cajita, rotúlese 
''Polvos para aspirar" y tómense co-
me rapé de cuando en cuando. 
Si la absorción de 1̂  nariz es muy 
molesta, puede dismimuirse, poniendo 
varias veces al día, en cada fosa na-
sal, cinco gotas de la siguiente prepa-
ración : 
Clorhidrato de cocaína. 30 centigra-
mos; mpntol. 30 centigramos; vaseli-
na líquida, 15 gramos. 
¡ E l catarro! Todos le conocemos, 
todos le hemos tenido como huésped 
por mayor ó menor tiempo; todos 
también sabemos cu'áles son sus eta-
3>as. desde las que hemos dejado apun-
tadas, hasta la que sigue y en que de-
cimos que "empieza á madurar," y 
aquella en que, cuando ya el catarro 
nos pone roncos y nos dificulta la res-
piración, nos hace decir que "nos ha 
2aído al pecho." 
Entonces, no faltará quien nos dé 
¿ílgún remedio casero ó no, si no es 
que se nos salta con la vulgaridad 
aquella del cuento de los dos cata-
rros: el bien cuidado que no quería 
dejar á su eraferano, y el que procuró 
marciharse lo más pronto posible, hu-
yendo del maltrato que se le daba. 
No os creáis de malos consejos, lec-
tores míos, y cuidad el catarro. Pue-
de, no obstante su hipócrita aparien-
cia de mal de pocas consecuencias, 
traerlas y serias. Con él pueden avisar 
En los niños de pecho, que tanto su-
JTOU con el catarro, debe tenerse cui-
dado de lim/pi.arles la nariz frecuente-
mente, á fin de desembarazar sus fo-
sitas nabales del moco espeso ó de las 
co-stras que las obstruyen, para que, 
pudiendo el nene respirar por ellas, 
ejecute con relativa facilidad los mo-
vimientos de succión al mamar. 
Si el catarro va acompañado de 
otras nuui iif estación es peores, llámese 
al médico. Podría ser ese catarro he-
rnldo do malas nuevas, de alguna en-
íermuedad mi.ís peligrosa. 
^ G A L E N O . 
DE P R O V E C Í A S 
DE GUANTANAM0 
NOTAS. 
Julio 20 de 1908. 
Nunca con- mayor niterés se ha 
ocupado la Directiva de la Colonia 
Eapañola de esta villa, como ahora, 
en procurar toda ciase de adelantos 
para la simpática Sociedad. 
Hoy se trata de hacer un supremo 
esfuerzo para 'Llevarla á la altura que 
están la mayoría de las colonias es-
pañolas de la isla, y á dicho fin hace 
pocos días se entrevistaron con el se-
ñor Marimón, en Santiago de Cuba, 
su digno presidente, señor José To-
rál, iy los dignos miem'bros de ia 'Di-
rectiva señores Antonio Vidal, el 
simpático presidente de la sección ar-
tística, señor Alberto Rafols, y el in-
cansaible "noy" Pau Mestre, con el 
fin de tratar la compra de una casa 
situada en el punto más céntrico de 
Pe taca Cubana 
L a s e l egantes pe tacas 
que p r e s e n t a m o s a l p ú -
b l i co , m e r e c e r á n s i n 
d u d a a l g u n a s u p r o t e c -
c i ó n , p o r s e r c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y c o n t e n e r 
c i g a r r o s se lec tos , e l a -
b o r a d o s c o n r i c a l i o j a 
de V u e l t a A b a j o . 
G a r a n t i z a m o s que e l 
t a b a c o e m p l e a d o e n 
n u e s t r o c i g a r r o es de l 
m e j o r que se c o s e c h a . 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese . 
De Yenta en todas partes 
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la villa, ó sea frente al parque Mar-
tí, para edificar un bonito Centro, 
eon todas k s comodidades y adelan-
tos. 
No se llegó á un acuerdo, debido 
á tener que consultar el señor Mari-
món con da condueña de la oasa, que 
está ausente, pero se tiene mucha 
confianza en «que llegue á ser un he-
cho, per lo que se espera que el se-
ñor Marimón coopere con su influen-
cia á salir -airosos á los que desintere-
sadamente y con perjuicio de sus in-
tereses se desvelan para levantar la 
Sociedad, hasta hoy muy decaída des-
graciadamente. 
Todos los «ocios en general tienen 
confianza •plena, -que no será por fal-
ta de diligencias de los mencionados 
señores de la Directiva, si no se lle-
ga á un buen acuerdo. 
Mis felicitiaciones por adelantado. 
De política 
No .perteneciendo á ningún partido 
político, me es muy sensible tener 
que ocuparme de ella, pero hoy no 
puedo prescindir, /porque % sería dar 
un desaire al muy correcto caballero 
y muy 'amigo mío señor Vicente Ma-
ría Dorado, quien me invitó á que 
asistiera á una fiesta política dada 
•por el Partido Liberal Histórico en 
el barrio de Yateras, fiesta que, sin 
disensión, es la mejor que ha dado 
dicha, agrupación, en toda esta ju-
risdicción, por el entusiasmo que 
despertó á todos los Qionrados veci-
nos de a que barrio. 
Una comparación: Según las listas 
electoraJes, cuenta con quinientos 
electores y en el mitin que dió dicha 
agrupación se contaron hasta cerca 
de cuatrocientos oyentes, y no serían 
de otros pArtidos ipolíticos, cuanto la 
mayoría acompañó hasta Guantána-
mo á los manifestantes, contándose 
cuando entraron hasta dos cientos 
catorce cahallos, debiéndose tener en 
cuenta que Yateras dista de esta vi-
lla més de seis leguas y medda, y que 
nn gran aguacero eon carácter ci-
clónico les hizo restar muchas fuer-
zas, de lo contrario hubiesen entra-
do más de trescientos caballos. 
Es digno de tener en cuenta el en-
tusiasmo del harrio de Yateras, por-
que el día anterior el Partido Conser-
vador hizo un alarde de fuerza, en-
trando, como algo importante, cien-
to catorce caballos de una gira polí-
tica hecha por el barrio "Vínculo", 
t u donde cuenta con cuatro cientos 
cincuenta electores. 
A la verdad, que hay alguna "di-
ferencia". 
Antes de concluir, delio felicitar al 
presidente del Partido Liiberal Histó-
rico, señor Ledo. Gonzalo Pérez, por 
el triunfo adquirido en la manifesta-
ción, y á los simpático* oradores, que 
con muoha corrección, respeto á los 
adversarios y hases muy bien funda-
das, explicaron el programa del Par-
tido Liberal Histórico á los vecinos 
de Yateras. 
porque informé que en una reunión le 
la Junta Municipal Electoral á que di-
cho señor asistía como miembro políti* 
co, se quedó dormido, y al ser llamado 
por el presidente para una consulta, 
despertó sobresaltado y contestó: '1 Que 
lo trihunaleen." 
Yo no puedo contestar al señor Flo-
rencio Aguilera—que se dice mi ami-
go—más que en la forma siguiente:— 
Que siendo delegado por un partido 
político, no debió aceptar el puesto pa-
ra hacerse el dormilón, dejando de ve-
lar por los intereses del partido que no 
lo comisionó para dormir y decir dis-
parates al despertar, sino para estar 
muy despierto, con los ojos muy abier-
tos para no ser víctima de las argucias 
que pudieran jugarle sus contrarios. 
Y nada más, porque cuando los hom-
bres olvidan los deberes de la amistad 
y se convierten en ofensores gratuitos, 
no puede perderse el tiempo en discu-
siones inútiles. 
Muchas gracias, "Florito." 
Ha llegado de Santiago de Cuba la 
banda de música del Regimiento que 
guarnece est-a ciudad, con cuyo motivo 
están muy concurridas las retretas ce-
lebradas en el parque Calixto García. 
Esa misma noohe, charlaba con dos 
sargentos americanos. Me dijeron que 
Mr. Bryan no ganaría las elecciones en 
los Estados Unidos; que el danzón cu-
bano era mocho cuchi cuchi, y me pre-
gunguntaron si ellos eran queridos por 
los holguineros. 
A lo primero no les contesté ni tam-
poco á lo segundo, porque hubiera si-
do perder el tiempo en pregonar laa 
excelencias de la música cubana y su 
superioridad sobre el galope yankee, 
lo cual tal vez causara su enojo. 
A la pregunta última les contesté 
que los cubanos están locos de contento 
porque se acerca la hora de que cese la 
Intervención, aun cuando tienen buen 
afecto á los americanos, que han impe-
dido en esta Intervención que corriese 
mucha sangre y se perdiesen grandes 
intereses. Acabaron de quedar conven-
cidos cuando les dije que no podía 
existir mucho cariño entre hombres de 
distinta religión, lengua y costumbres; 
y que ellos debían de comprender que, 
así como allá dicen, América para los 
americanos, justo es que aquí se diga, 
Cuba para los cubiches. No entendie-
ron esta última palabra pero asintieron 
muchas veces con sus yes, yes. 
E n mi telegrama informando el re-
sultado del mitin conservador celebra-
do en San Antonio, dije que asistieron 
unas trescientas personas. 
L a prensa conservadora de la locali-
dad dice que había setecientas. 
L a prensa puede decir lo que le plaz-
ca, y trocar deeena4S y centenas en mi-
llares, porque lo mismo hacen los pe-
riódicos zayistas y miguelistas; pero el 
DIARIO, que es un periódico que carece 
de matiz político, tiene que informar 
f l ! ! Í?M^h?f i í L r 0 ^ ^ . ^ verdad, y eso hacen sus corresponsa-
palahra, recuerdo al señor Ledo. Gon-
zalo Pérez, «.1 doctor Bernardo Man-
duley, señor Vicente M. Dorado, que 
su discurso le valió un estruendoso 
aiplauso. el simpático Luis Olivelia, 
muy celebrado por todos los concu-
rrentes, el correcto joven Magín De-
metrio, señor Despaigne, ^brigadier 
Juan Martí, candidato á esta alcal-
día, Enriique Tur y el muy elocuen-
te Germán Calderón, iqne, con pala-
bras concisas, llanas y llenas do fiier-
za, muchos aplausos. 
M i \ÍB celebra el Partido Libeirál, 
partidario del señor Allfredo Zayas, 
una gran fiesta política con motivo 




E C O S . 
22 de Julio de 1908. 
E l señor Florencio Aguilera, conoci-
do en esta ciudad por el diminutivo de 
^Florito," persona que se dice amiga 
mía, se descuelga—á pesar de esa amis-
tad—con un escrito lleno de insultos, i 
les. 
Antes de empezar el mitin; me dijo 
d señor Francisco Fernández Rondán 
que se habían mandado hacer más de 
mil raciones de pan, porque asistiría 
mucha gente, sobre todo, de Velasco. 
Yo contaba que asistirían de ocho-
cientas mil personas; pero en la fiesta 
no hubo más de las que informé, digan 
lo que digan los periódicos. 
E l alcalde de barrio me dijo que ha-
bía trescientas personas, y lo mismo 
i los señores Juan Rimblas, José Díaz y 
! el señor Eduardo Pérez y Guzmán, se-
cretario del general Menocal, todos con-
servadores. De esas trescientas perso-
nas había unas cincuenta mujeres. 
Asistieron jinetes de los siguientes 
lugares: Velasco, Auras, Uñas, Melo-
nes, L a Palma, Corralito, Cupey, Pe-
rronal. Almirante, Escondida, Guabi-
neyón, Tacajó, Bijarú, Sao Arriba y 
Holguín, es decir, de más de diez le-
guas en contorno. 
Dicen los conservadores que no asis-
tió más gente por esta 6 la otra razón; 
eso no me toca averiguarlo; pero lo que 
es cierto os que al mitin acudieron unas 
tresci?rt;v personas. 
N. Vidal Pita. 
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A. MATTHEY 
ZOE C H I E N - C H M 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TEADTJCIDA DJfL F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
XEsta novela publicada por la casa edltorKu 
Qaj-nlaT Hermanos. Paría, se enruentra 
de < cata en la librería do Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(CONTINUA) 
—'Una jyadaln-a; ¿qué ha sido de 
Clara? Debéis también saberlo. 
— i d a r a ? No lo sé; ¿qué nos im-
porta, sin embargo? No es ésa de 
quien se trata. Escuchadane y em-
pezaréis á conocer al digno Luis Re-
nato de Penhoel, hoy conde de Or-
sán, mi yerno y cuñado vuestro. 
L V I I • 
E l asesino 
E l duque de Villepreux calló por 
ün momento, ensimisni'ándose. 
Entre tanto el señor Dartois le 
eontemplalba con creciente asombro. 
Aquel viejo fanático y resuelto 
le produjo desdo el primer momen-
to una impresión profunda, que le-
jos de disminuir iba en aumento á 
sada. iastante* r " — 
E l ex-magistrado tenía realmente 
miedo. 
Tanta energía y el oa-rácter de 
forocid-ad de ésta le aterraban; y 
sin darse cuenta del por qué, aquel 
cinismo de que hacía gaJa en su 
conversación acerada y .punzante le 
lastimaba. 
Bajo un cuerpo decrépito se ocul-
taiba un volcán pronto á demostrar 
su existencia por violentas erupcio-
nes, y cuyas lavas ardientes se lle-
varían por delante al desdichado 
que intentase o(poner»e á su paso. 
E l duque era uno de esos hombres 
á los que solo anima y sostiene una 
idea fija, de esas que suele á las ve-
ces empujar hasta el crimen el fana-
tismo. 
E n él parecía haber muerto todo 
sentimiento humano (para no que-
dar mlás que una estatua de bronce 
animada por un odio inextinguible. 
Contra un ser de esta naturaleza 
todas las armas se em/botaíban y qui-
zá se destruían; pero si la estatua 
os cogía entre sus metálicos brazos, 
¡desdídhados de vosotros] ¡no que-
daba ninguna esperanza de escapar 
á una presión tan formidable é irre-
sistible como la de la fatalidad! 
Delante del ndble señor de Ville-
preux, el ex-magistrado se rebela-
ba, al mismo tiempo que se sentía 
dominndo. Le odia'ba y despreciaba, 
pero no podía menos de admirarle. 
¿ P M du^ue ĵe aeaió -ds mie^o,,to-
mando su (postura favorita, con el 
codo sobre la mesa y la cabeza apo-
yada en la palma de la mano, y fi-
jando una mirada dura -é implacable 
en su interlocutor í 
—Coan¡prenderéis fácilmente, dijo 
sin apresurarse y con su glacial son-
risa, que no se pierde de vista así 
como quiera á una hija única, un 
yerno y dos nietos. Supe que Ana, 
tan luego llegó á sü noticia la muer-
te de su esposo delante de Sebasto-
pol, bahía salido de Nantes dirigién-
dose á Angers con sus dos hijos, ha-
biendo tomado antes el aipellido Mo-
riset para no dejar huellas tras sí. 
—'¿Por qué? preguntó el señor 
Dartois. 
—¡Idselo á preguntar á la difun-
ta! Ese es su secreto, y no intere-
sando para nada al resto de la his-
toria ó drama que os cuento, lo de-
jaremos á un lado, porque no ten-
go que daros ninguna explicación 
respecto á eso. E n Angers se puso á 
trabajar del mismo modo que una 
obrera cualquiera para ganarse la 
vida y alimentar á sus hijos. 
—Parece una cosa inexplicable, 
porque vos erais millonario... 
—No he de responderos más que 
para má no guardé más que ana 
miseraible renta vitalicia, que ape-
nas basta para cubrir las necesida-
des de un viejo, y hasta la dhoza en 
I que resido no me pertenece. Además 
!:d¿.fl^-^n:oafia-del-notario ajuero re-
dactó encontraréis el contrato que 
se firmó antes de celebrarss el ma-
trimonio. E n él veréis la prueba de 
que pocas veces un padre ha sido 
tan generoso con su hija. Si esa for-
tuna desapareció míás tarde, asunto 
es ese que no me incumjbe; yo no 
podía donarla más que una vez. 
Y el duque se echó á reir, con 
aquella risa sardónica que hacía es-
tremecer á los que la oían. 
—Vjvía, pues, en Artgers, y sus 
huellas habían desaparecido por com-
pleto, y no conviniéndome que na-
die lo dudase, hice anunciar pública-
mente su muerte y me vestí de luto. 
Creí arreglado este asunto y me dis-
puse á morir tranquilo y satisfecho; 
pero no contaíba con la huéspeda, es 
decir, con Penhoel. ¡ Qué vida más 
dura tienen los de su maldita raza! 
No ha'bía muerto, ni mucho menos. 
Una equivocación, cuya historia de-
béis salber y que no llegó á mis oí-
dos hasta algunos años más tarde. . . 
Su esposa, á la que no era posible 
encontrar bajo un apellido falso y 
en su nueva posición, ignoraba esta 
interesante resurrección. Por aque-
lla época averigüé que Penhoel se 
informó discretamente antes de atre-
verse á entrar en Francia; le dije-
ron que llevaba luto de mi hija y 
que mis nietos debían tanmbién ha-
ber muerto, porque yo hice correr 
ese rumor por la misma razón. Mu-
dho deseaba el señor-de Penhoel :<iue 
aquellas noticias fuesen ciertas, y 
se apresuró á creerlas, no insistiendo 
mucíio en sus indagaciones. E n el 
de la señorita Delfina de Pie-
rreponts encontró un antiguo título 
de conde de Grsán, y pidi-ó y obtuvo 
sin estrépito unir este título á su 
nombre patronímico, no usando este 
último más que en los casos más in-
dispensables é imprescindibles, adop-
tando para todos los demás y á los 
ojos del mundo el de conde de Or-
sán. Tranquilizado dohlemente por 
la muerte de su primera esposa y 
la de sus hijos y por su falso títu-
lo, regresó á Francia y se estableció 
en París; poco tiempo después, el 
Emperador, que no podía negarle 
nada, le nomforó senador. 
—Sí, sé esa historia, respondió el 
señor Dartois. Algunos meses antes 
me. casé con la hermana de su es-
posa, con Juana de Pierreponts, y 
desde entonces no han cesado nues-
tras relaciones, porque estimo mu-
oho á la desgraciada condesa, á esa 
pobre y encantadora Delfina, que 
merecía mejor suerte, un marido 
más digno. . . 
—;Que ese miserable!... Esperad 
un momento, que vais á verle manos 
á la obra, y saibréis de lo que es ca-
paz. Hasta ahora no es eulpaible m'ás 
que de bigamia, delito que sólo co-
metió para enriquecerse, porque an-
duvo sediendo de oro, y para huir de 
la miseria á que le condenaba su1 
primor enlace. Siempre odió la po-
breza, y es capaz de cometer cual-
quier villanía por huir de ella. E» 
tal como lo imaginé conociendo la 
sangre podrida y vil que corre por 
sus venas, que es la misma que co-
rrió por las de todos los miserables 
que llevan ese apellido maldito de 
Penhoel. 
E l duque descansó un momento y 
prosiguió: 
—¿Mientras que Ana Deseada vi-
vió pobre y miserablemente en An-
gers, ocultándose bajo un apellido 
falso, y mientras que Penhoel hacía 
lo mismo bajo un título falso, aun-
que legal, ella pobre y desesperada, 
y él rico y considerado, no había 
que temer ningún escándalo, pues 
ambos ignoraban naturalmente su 
recíiproca existencia; pero de pron-
to la viuda Moriset se decidió á ir 
á París. . . Cuando lo supe, estaba 
ya allí y vigilada aunque no se lo 
figurase. Confieso que tuve un mie-
do horrible, temiendo que se encon-
trasen . . . todo se perdía entonces., 
y si la eqposa abandonada redama-
ba su nomibre, su posición de mujer 
legítima, los tribunales interven-
drían, pedirían explicaciones y sa-
brían lo que. . . ¡no quieh) que se 
«cipa! ¿Qué hacer? ¿Obrar? ¿Pre-
sentarme? No me convenía; habrían-
so precijpitado los acontecimientos... 
E l duque redhinó los dientes. 
(Coniinuará). , 
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AL PUEBLO DE CUBA 
Con razón se ha dicho: " L n go-
bierno basado en el sufragio popular 
sólo puede ver coronadas por el éxito 
.sus aspiraciones, en cuanto el voto 
popular se inaiiifieste en su más libre 
expresión, se discÍK?rna honrada y 
equitativamente y s-ea plenamente 
acatado. Es. pues, por Jo tanto, de la 
mavor importancia que respeten la 
pureza y • i bd de la urna, por me-
dio de'la más sabia y mejor legis-
iación que el hombre de Estado pue-
ia idear. E s imponderable la impor-
[es y gran baile dp invitación en el 
Casino Españcí]. 
Se suplica á 'ios invitados que no 
lleven niños. 
taneia de esto asunto, en un gobiei-no 
cual el (nuestro, en que el Poder bu-
pramo se confiere solaanente al pue-
blo p^ra que lo ejercite por medio ae 
la urna. L a justicia y honradez de 
conducta en las elecciones serao las 
unieras que podrán resguardar la pu-
reza de las fuentes del poder de este 
gobierno, v promover así la paz y « 
buen orden. dándo-Ie ^ estabilidad a 
nuestrss i así ituciones. • 
Según el censo de población obte-
n i d o ^ 1907 se formtó una lista de 
electores capacitados de la República 
para que sirviera como base á un re-
gistra elecftowil permanente en las 
munic-ip.alidade6 respectdvas y sus dis-
tintos .barrios. L a obra de los enume-
radores del Censo fué adicionada con 
la de las Juntas Municipales Electo-
rales que han dedicado durante 
más de das meses á la revisión de las 
listas electoral es, iocluyeudo en ellas 
los qibe h&bían sido anteriormente 
omilir.— ; y excluyendo á los que no 
:'irtdes para votar. Se 
forr'edi.) «'1 derecho de apelación para 
anti' fosá •. -' -r-íi'vas Audiencias de las 
resoluciones de las Juntas en todos 
los casos, á fin de que los derechos 
políticos del ciudadano quedaran de-
bidamente garantidos. E l trabajo de 
revisión de las listas se ha realizado 
en medio de una campaña sostendda 
por tres grandes partidos políticos, 
cadja uno de los cuales se esforzó pa-
ra a-egurar el mayor número posi'bie 
de electores entre sus afiliados. 
Esto no obstante, el orden, el respeto 
á Ins Leyes, y la obediencia á las auto-
ridades constituidas, han sido observa-
dos durante todo ese período por los 
partidos políticos y por los ciudadanos. 
Ninguna eomunidad hubiera podido 
dar mejor prueba de gobierno propio 
y de acatamiento á los mandatos de las 
aptoridades en ejercicio. E n tales cir-
cunstancias, considero justificado abri-
gar la esperanza de una elección pací-
fica y ordenada, en la cual se evidencie 
la verdadera, libre y honrada expre-
f.ión -de la voluntad del pueblo, y de 
que. cuando esta se publique, será res-
petada con el mismo espíritu de justi-
cia y equidad demostrado durante el 
período de inscripción. 
Queda ahora, para los encargados de 
dirigir las elecciones, la solemne ópli-
gaeión de cuidar que todo ciudadano 
pueda emitir su voto sin inconveniente 
algrmo. y que este será debidamente 
anotado al emitirse. Para el desempeño 
de esta sagiracU misión, encontrarán 
gran apQJO en el espíritu que sus con-
ciudad- uos han demostrado, respetan-
do la Ley y conservando el orden, du-
rante este período electoral. 
Corresponderá la tarea más impor-
tante, á los Colegios Electorales, los 
cuales deben recibir y contar todos los 
votos legales que se depositen ante 
eljés, y en el desempeño de este deber 
tendrán el apoyo de las autoridades su-
periores. Por otra parte, puede el ciu-
dadano tener la seguridaKl. de que le 
será ofrecida la oportunidad de votar 
libremente., de acuerdo con su expontá-
nea voluntad, y que, cualquier entor-
pecimiento que sufriere á ese respecto, 
ó si se dejara de anotar su voto debida-
mente, sin justa (ihuza. hallará la pro-
tección enérgica del Gobierno para im-
poner la penalidad señalada por la Ley 
4 esas infracciones. 
CHARLES E. MAGOON. 
A M R . C R O W D E R 
Queja úsenos los empleados de la 
Juuta Electoral de Guanabacoa, de 
que aun no se les han abonado los 
haberes corresipondientes al mes de 
Junio último, á pesar del tiempo 
transcurrido y de haber cobrado ya 
sus sm^Mcs todos los empleados de 
las d'emás juntas electorales de la 
Isla. 
L a causa priacipal de que estes, 
los eir(pleados de la Junta de Gua-
nabacoa, no cobren con puntualidad, 
abedece. según parece, á la demora 
que sufren en la Secretaría de Ha-
cienda los comprobantes de sus suel-
dos. 
Se nos dice qne desde el día 21 
están á la firma de»! Contador de 
Hacienda los cheques de estos em-
j picados. 
i Trasladamos á Mr . Crowider la jus-
ta queja de los empleados de la 
Junta ESectoral de Guanabacoa, en 
| la seguridad de que será atendida. 
Sooiedad San Vicente de Pan! 
Los días 26 y 27 del actual, domin-
go y lunes próximos, se celebrará el 
quincuagésimo aniversario de la piado-
sa sociedad católica San Vicente de 
Paul, con solemnes fiestas cuyo pro-
grama damos á continuación. 
La sociedad de San Vicente de Paul 
alcanza el cincuentenario de su funda-
• ción en la Habana, y en cincuenta años 
I ha derramado inmensos beneficiosos de 
| caridad y de religión á los pobres. 
Muy justo es celebrar con una her-
mosa fiesta el cincuentenario, y á este 
efecto se ha dispuesto un programa be-
IMsimo como van á ver: 
Domingo 26 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced. Después de este acto se 
dará un desayuno á todas las familias 
acogidas, en la casa Cuba número 121. 
i A las SVn a- m. Fiesta solemne en la 
misma iglesia con asistencia del ritmo. 
j y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, Mon-
| señor Pedro González Estrada, en la 
que oficiarán los Rvdos. PP. de la 
Compañía de Jesús , y ocupará la Sa-
i gra^s Cátedra, del Espí r i tu Santo el 
antiarao consocio R. P. Alfredo V. Ca-
ballero. 
A las 3 p. m. en el Colegio de Belén, 
bajo la Presidencia del Iltmo y Rvdmo. 
¡Sr. Obispo Diocesano. Junta general de 
la Sociedad, con asistencia de los caba-
üeros á ella invitados, y en la que darA. 
lectura á un discurro alusivo al acto el 
Ledo. Agustín Penichet y Hernández. 
En este día se hará el reparto de los 
donativos hechos por Ins benefactores 
de la Sociedad: alcanzando cada una 
de las 65 familias acogidas la cantidad 
de $8-18 oro. 
Luvss 27 
A las 8 a. m. Misa Solemne de Ré-
quiem, ^n la Iglesia de Nuestra f-íeño-
ra de Belén, en la que oficiarán los 
•RVÍÍO.S. PP. de la Cnngrecrasión de la 
Misión y se aplicará en sufragio por las 
almas de todas los miembros de la So-
ciedad fallecidos desde su fundación 
al presente. 
Con igual intención se aplicarán en 
ese día todas las misas rezadas que se 
celebren en la expresada Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén y en la de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T v C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 ots 
E x i t o rtel i m i t a d o r e x o ó n t r í e o 
G r a n tr iunfo del cabal lero F E L T P 
M u y pronto: - ' E l H o m b r e Mono** 
Con sincera pena nos hemos entera-
do de que se encuentra enferma de al-
gún cuidado una nietecilla de nuestro 
querido colaborador y amigo don Joa-
quín N . Aramburu. 
Inút i l nos parece añadir que desea-
mos ardientemente que la enfermita 
recobre total y rápidamente la salud 
perdida, desapareciendo con ello la in-
tranquilidad que reina boy en el hogar 
del fecundo é ilustre autor de los Ba-
turrilos del DIARIO DE LA MARINA. 
La fiesta de Santíap 
m Bi 
Tenemos á Ta vista c'l ^programa «de 
5as grandes fieetas quo '.ÍP celebrarán 
en Ta fc1?! uñosa Villa líe Pal mi ra ma-
ñana, ••'jbslo, día cf&i glorioso San-
tiago, pa i lón de Es'paña. 
Comenzarán las ffe^as eon ''dos 
brillantes 'cereAionias: eo'Áteación de 
la (primera (pielera para la 'construc-
ción 'de una Tcr're en 'la Iglesia Pa-
rroquial, y otra primera pied'ra al 
rvlif'cio que ha de « r v i r para la 
Colonia Española de Palmira. 
A Cas 'cinco de la mañana habrá 
repiique Ue «smipanas y 'disiparos 'de 
voladores. 
A las 9 y media misa, solemne á 
trida orquesta con sermón. Bend'i-
rión de las 'primeras piedras q-fle egj 
rán L s d^pués j.vn lectura 
de poesías, ; > . r.sos, etc. 
A las tres 'le la tartte, carrera de 
bi-eicletas. 
Por ¡ha noche 'desde el oscurecer 
gran retreta en la plaza de R^cr^o 
v elevación de un globo • aerofitiático 
en el ou^ espiré el arrojado C h i -
tan Alvarez. 
A las 9 y meküa fuegos artificia-
p o r i a s o n t i M 
PAI>ACSO 
Nombramiento 
Dou Ramón Bo^a Boza, ha sido 
nombrado miembro suplente de ]a 
Junta Provincial Eléotoral de Oama-
güey. cu lugar de don Walfredo Ro-
dríguez Blanco, quien lia sido pos-
tu'lf.do para Concejal. 
Orédito 
Se ha eoncedido un nuevo crédito 
de $120,000 para gastos de las elec-
ciones. 
Las Estaciones Telsgráfioas 
E l señor Gobernador Provisional 
ha dado atáea para que todas las 
Estaciones telegráficas del Gobier-
no, estén ai bert as todo el día y to-
da la nottíhe de1! Io. y 2 del mes 
entrante. 
Autorización 
A la Compañía Spanish American 
Irou Coaupany, se le ha concedido 
autorización ipara construir treinta 
barracones y seis muelles en la zona 
marítima de Cayo Cajiraagua. Ba-
hía de Ñipe, propiedad de la citada 
CoCmioañía. 
Indidtos der^ados 
Han sido denegaidas sesenta y una 
solicitudes de indulto. 
I A S U N T O S UARIOS 
Ccr-suladc de Cuba en Vigo. 
E l señor don Guillermo Alemena y 
i Gira 1. Cónul de Cuba eu Vigo, nos 
i eseribe participándonos que ha toma-
cl ! poseaioi] de su cargo, estableciendo 
l;i> oficinas del Consulado eu la calle 
i del Duque de l a Victoria número 75, 
^ n c i ü a L 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por telégrafo) 
Artsmisa, Julio 24, 
á las 7 y 35 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Como anuncié en mi anterior despa-
cho telegráfico, ayer noche á las once 
y media llegó á este pueblo de paso 
para esa capital, el general José Mi-
guel Gómez, al que acompañaban los 
correligionarios y oradores del Parti-
do Liberal Histórico que en fructífera 
propaganda política acaban de reco-
rrer el departamento occidental. 
Nutrida comisión del Partido Libe-
ral zayista con su presidente á la ca-
beza señor Ramón Hernández, saludó 
al general Gómez y su comitiva. 
E l doctor Marruz á nombre de los 
visitantes con frase correcta y culto 
lenguaje, felicitó al general y su sé-
quito per la campaña que vienen ha-
ciendo en pro de sus ideales. 
E l Corresponsal. 
Saa Cristóbal, Julio 23, 
á las 9 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
E n este momento acaba de celebrar-
se espléndida comida en el hotel " E l 
Globo", cem asistencia de 42 comen-
sales. 
Cuando nos disponíamos á levan-
tamos, presentóse la linda niña Zenai-
da Lavastida, entregándole una copa 
de licor al general Gómez y recitando 
una preciosa poesía, que le valió una 
prolongada salva de aplausos. Mien-
tras hablaba Zenaida todos los comen-
sales permanecimos de pie. 
Después hablaron el doctor Ignacio 
Remírez y el ex-oonsejero señor Rei-
na, quien no obstante hallarse enfer-
mo, pronunció un verdadero discurso 
en vez de brindis. 
L a multitud que rodeaba la mesa— 
más de doscientas personas —pidió 
con insistencia que hablara el general 
Ensebio Hernández, lo que hizo ésfte 
de manera elocuente, entusiasmando 
á todos. 
Salimos para esa en una guagua-au-
tomóvil. Llegaremos á las tres de la 
mañana. 
Oscar Pumariega. 
EL YIAJEJJE ZAYAS 
(Por telégrafo) 
Holguin, Julio 23 (6 p. m.) 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E a terminado ahora el mitin zayis-
ta celebrado en el parque "Calixto 
García". Una inmensa muebedumbre 
se congregaba en tomo de la tribu-
na, la cual ascendía, sin exageración, 
á dos mil personas. 
Hablaren ios señores Armando Za-
yas, explicando la formación del par-
tido zayista en Holguin,- Américo de 
Feria, exrepresentante, dijo que 
cuando cayó en Cienfuegos Villuen-
das, José Miguel fué á la Habana, pi-
diendo perdón para su vida á Es-
trada Palma y que Collazo es un ado-
rador de Bacardí; que José Lorenzo 
Castellanos vistió el traje de capitán 
de voluntarios españoles. 
Campos Marquetti estuvo elocuen-
te, patriótico. 
Juan Guaiberto Gómez hizo la his-
toria de Rafael Manduley y de José 
Miguel Gómez; dijo que Rafael Man-
duley debió su oargo de representan-
te por arreglos con Alfredo Betan-
court, su pariente, y que José Miguel, 
cuando las revueltas de Agesto, dijo 
que á la revolución le convenía más 
su prisión que levantarse en armas; 
que José Miguel no tiene ortografía 
en sus cartas. Llamó energúmenos á 
los miguelistas, y acabó dedicando 
recomendaciones para la lucha elec-
toral y saludos á las mujeres cuba-
nas. 
Alfredo Zayas fué ovacionado al 
presentarse en la tribuna. Hizo la 
historia de la formación del Partido 
Liberal para demostrar lo que es el 
zayista; acusó á los miguelistas de 
calumniadores á su persona y á Juan 
Guaiberto... Explicó el origen de los 
gobernadores americanos... Dijo que 
íué uno de los procesados cuando la 
explosión en Palacio en tiempo de 
Weyler. y que fué delegado de Estra-
da Palma en la guerra del noventa y 
cinco. Estirvo elocuente al exponer las 
doctrinas liberales y conservadoras y 
acabó prometiendo apoyar á quien 
quiera que sea electo presidente. 
L a comitiva continúa hacia Gibara. 
PITA, corresponsal. 
Gibara, Julio 23 (á las 9 p. m.) 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hemos llegado á Gibara, proceden-
tes de Holguin, en el tren excursio-
nista. Cuatro carros llenos en estacio-
nes Aguas Claras. Auras y Cantim-
plora, ningún público. A l llegar á Gi-
bara, fué recibido Alfredo Zayas y 
acompañantes por un público nume-
roso, pudiendo decirse que acudió to-
do el pueblo, aclamando muchos á Za-
yas y Guaiberto, Las calles ilumina-
das con luces de bengala. Beola ofre-
ció alojamiento al señor Zayas. E l 
teatro donde se celebró el mitin esta-
ba materialmente lleno de público. 
PITA, corresponsal. . 
(Por tf-iesrafoí 
Holguin, Julio 24, 
á las 8 y 30 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hablaron en mit in Gibara Marquet-
ti. Juan Guaiberto Gómez. Navarro y 
Alfredo Sayas. Cuandc hablaba Juan 
Guaiberto, cayó sobre él una lluvia de 
papeles que decían: "José Miguel sal-
drá Presidente de la República." 
Alfredo Zayas atacó ese hecho, lla-
mando mal educados á los autores. 
Discurses correctos sin atacar mi-
guelistas, por pacto Gibara con Za-
yistas. . . 
Banquete cincuenta cubiertos brin-
dando todos oradores. 




"'Gran mitin para hoy, viernes. 
El callejón de la iglesia de Monse-
rrarte se encont rará enaglanado é il-u-
minada la fachada de la casa donde 
reside la Secre tar ía de este Comiité. 
Durante todo el dia se d ispararán 
palenques en anuncio de nuestra 
fiesta. 
ILa música de la Beneficencia toca-
rá escogidas piezas durante nuestro 
mit in que da rá principio á las odio 
de la noche, en el que ha rán uso de la 
palabra los simpáticos y elocuentes 
oradores: Antonio María Lazcauo. 
Juan Felipe Risq-uet, Miguel Collula, 
Juan D. Fernández , Dr. Alfredo B. 
Manduley, Antonio" Pardo Suárez, 
Sergio Cueva Zequeira, Cários Fonx, 
Rafael Montero y Dr. J. Antonio Gon-
zález Lanuza. 
Comité del barrio del Templete 
AVISO 
Avisamos por este medio á nuestros 
correligionarios y amigos, que estn 
noche á las ocho t endrá efecto el mi-
t i n que debió celebrar ayer este Co-
mité, y cuyo acto fué suspendido por 
motivo de la l luvia y no será suspen-
dido por n ingún concepto. 
L a Comisión 
TELEGEÁMAS pob e l cable 
• 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio ds l a P r e n s a Aeociada 
D E H O Y 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de San Felipe 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados del Comité y á los que sim-
paticen con los Candidatos del mismo 
doctor Alfredo Zayas, general Ernes-
to Asbert y doctor Jul ián Betaneourt. 
para que concurran á las Juntas que | 
celebrará en el local de la Secretaría 
situada en los altos de la casa Obispo 
número 16, y el cual se encuentra per-
manentemente constituido hasta la 
celebración de las elecciones de 
Agosto. 
Se ruega la más puntual asistencia 
pues se desea tener un cambio de im-
presiones con los afiliados y simpati-
zadores del barrio. 
Habana, Julio 23 de 1908. 
M. Ibáñez. 
Secy^tario. 
Nota .—Empezará la sesión todas 
las noches á las 8 p. m. 
PAIÍTIDO LdBEBAL HISTORICO 
Juventud dial barrio 
de la Punta y Ocxón 
Se cita por etáte m e d i o á los miem-
bros de eífte organismo y á todos Tos 
simpEtizadores de l a candidatura d e l 
ihistre General J o s é Miguel Gómez, 
para 'la presidencia de üa TeTyúbíica, 
d'el General Loinaz kíel Castillo pa-
ra Gobemador de esta p r o v i n c i a y 
de l simjpáti'co Coronel Orencio No-
darse para la AieaMia de esta ca-
p i t a l á la toma 'de p o s e s i ó n d e d i -
ciho organiismo en 'l-a casa 'calle de 
Refugio flútoero 43, 'la ncclhe del 
viérnes 24 á las ocho de l'a noche, en 
l'a que h'aráu uso de la ipsUa'bra d?s-
tmguidns oradores de nues t ro par-
tido. 
¡Miguelistas. no fadtar á tan sim-
pática fiesta! 
Habana. 22 de Julio de 1908. 
E l Presidente, 
Vicetnte Alonso. 
Consnlado de España en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
paiioles y al público en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas do 
le Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
DISPENSARiO LÁ "CARIDAD" 
Parece qae la¿ almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á iss personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha fflta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios si> lo pagará y la¿ tier-
nísimas criaíuritas las bendicírán. 
Dr. M. Delfín. 
DISCURSO D E L 
PRINCIPE DE GALES 
Q\»ebac, (Camuiá,) Julio 24.—En 
l-4s coiemoniaé de inau-juración de 
las ñtvtas que se hcun i.vganizado p'iu 
ra conmemorar el tercer centenario 
de liv fundación de esta ciridad, pro-
nunció ayer un elocuente discurso 
Í\\ Principe de GaiLes, qu'en di£o en 
i\>mbre djs su padre lA rey EduR-rdo, 
que .fj^THidec:^ la ccoperación que á 
Jas íJ astas habían prestad^ los Gro-
b^emqs de Fraacirj, y los Estados 
Uredos, eavinndo reprbsentaSateG es-
peci.fies y bíircos de guerra, lo que 
á su jukíio era prueba de que au-
mentaban y se hfceían más estrechas 
laa rifaeifxisa de amistad entre di-
cbais naciones y la Gran Bretaña y 
era demostración palmaria de que se 
qxtendía, Iviciéndcse más firme, el 
ssrtfimimto de amistad entre el!as. 
E n igual sentidlo que el Prínci-
pe y con no men.es elocuencia., se ex-
presó el Vicepresidente de les Es-
tados UnSáos Mr. Fadrbanks. 
CAUSA D E L A 
STANDARD OIL CO. 
Oyster Bay, Julio 24.—El Presi-
derte Roosevelt bai ordenado al Pro-
curador G-ensnl, Mr. Charlef: Bonk-
parte, que se procedii inmediata-
mente á lia segunda vipta. di"; Ijb cau.«ja 
contra el trust del petróleo por haber 
aceptado tí/j varias empresa^ ferro-
oan^lerafl r e b a j a ilegales, por las 
qv^ fué condenado anteiri^rínente á 
29 millones de multo, cuya, sentencia 
ha sk|o oai'JcdU! por el Tribunal de 
Ape^ciooies. 
MUERTOS POR RAYOS 
Gettysburg, Jul'ito 24.—A conse-
ciVTOcia de una tempestad eléctri-
ca que descargó ayer sobre ei cam-
pamento de la Guardia, Nacioiíal han 
poreciído seis soldádos. Otros cua-
Uento recibieron lesiones por la mis-
ma causa. 
PROPUESTA A L I A N Z A 
AMBRI0ANA 
Bogotá, (ColombiíO Julio 24.—En 
raí menisaje especial el Presidente Re-
yes expene la conveniencia, de una 
alirfcirii entre Colombia, Venezuela y 
el Ecuador. 
E l menstijK. ha sido recibido con 
demcstrCucioE»;s db caliTi'osa aproba-
ción por parte de la Asamblea y de 
lee representantes diplomátioos. 
GUARNICION A M O T I N A D A 
Belgrado, (Servxi,) Juílo 24.— 
Anúnciase qt̂ c se ha amotinado IR 
gmrntcaón de üskub y que, con un 
propóiñto que ŝ  ignora todsé/ía, es-
tán los albivcraes dirijjiéndbse hacia 
aquella ciudad. 
E L S U L T A N PROMULGA 
LA CONSTITUCION 
Coastantiropla, Julio 24.—Se ha 
promulgjadí) hoy un decreto del Sul-
tán, disponiendo que se constituya 
una Cámara de Diputados, con arre-
glo á una constitwñón que ha sido 
redíactada por el Sultán. 
E l decreto ha sido comunicado á 
les gcbcrueudores y gubgobemado-
res, cota la oírden de procede»- inme-
di/tinu-rite á fc; celebración de las 
elecciones. 
L a i'eferidia. constitución está cal-
cadat sobre la de 1876 y el Gram Vi-
ZTJT telegrafió rnmediatamente á to-
das IBB aaítonfáadcfi prbvinciFoles las 
irirtruccí^nes relativas á la consti-
tución de la Cámara de Diputados. 
SATISFACCION DE LOS 
MACEDONIOS 
Siílónica, (Macedonia,) Julk) 24.— 
Eí ííecr^to impeñal devolviendo á 
Macedonia la conistitución de 1876 
ha sido leído hoy públicamente an-
te u'odas 5as autoridades civiles y mi-
litares y urti inmensa multitud entre 
la qiy; no dejó de reinar por un so-
lo momento el ord^n máj3 completo, 
á pesar dol fdesiéfóco entusiasmo que 
le OPÍUSÓ la noticU del fausto y tanto 
tirapo esperado rostablecimiento de 
la constitución. 
UN TUNEL INUNDADO 
Ber^a, (Suiza,) Julio 24—Al 
pm esta mañana veinte y cinco fta" 
UWOB trabajando en el túnel alninn 
de Loeoschberg, perforaron la* p i" 
dnas que separaban dichas obras de 
un no ó lago subterráneo, cuya 
existencia se ignoraba y penetrando 
con gran violencia las aguas en el 
túnel, aihogaron á cuantas person^h 
se hallaban en el mismo. 
üstia catástrofe ocurrió á 2,400 m*. 
tros de la entrada norte ai túnei 
COLISION DEVAPORES 
COSTEROS 
Chr^stirencía, (Noruega,) Julio 24. 
—De resultas de UEa coiiEión entre 
dos vap/.ares costeros, se fué á pique 
ui!»o de ellos en pocos momentos, pe-
reciendo de d|ez á veinte personas 
en este sirAestro. 
L A J O V E N TURQUIA 
E N ACCION 
Viem^ Julio 24.—Corre aquí muy 
válido el rumor de qufe los afiliados 
ai partido de la "Joven Turquía-" 
jse han apoderado del gobierno de 
la^ oiudades de Monastir, üskub y 
fíadonsca, en la Macedonia y que han 
srtcuestrado al gobernador de Mo-
nnstir, llevándole á un punto que se 
dosconoce. 
N E U T R A L I D A D 
DE LAS POTENCL1S 
Viena, Julio 24.—Las potencias que 
firmaron ei tratado de Berlín no so 
proponen, por ahora, intervenir en los 
asuntos que se están desarrollando ea 
Turquía. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 24.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la. Bolsa dfe Va-
lores de cj?ta plasa, 987,400 bo.aos y 
accionas de JIG principalee empresas 
que radican en los Estados Uoidos. 
«j E n l a e n í é r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
CENTRO A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á ¡os señores asociados da 
este Centro, para que se sirvan concurrir & 
la junta general ordinaria administrativa 
coréspondiente al segundo trimestre del pre-
sente año, que se celebrará en los salones 
de esta Sociedad el próximo día 26 del mea 
actual, á la una de la tarda. 
En dicha junta so tratarán todos los pnr-
ticuiares consignados en el articulo '¿7 del 
Reglamento, y para concurrir á. ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispesable la presentació?» del re-
cibo coréspondiente al mes de la fecha, 
habana 23 de Julio de 1908. 
E l Secrecario 
A. Machia. 
2t-23-ad-24 C. 2551 
AVISOS RELI&IOSOS 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
A.' 
El domingo 2G del corriente, tendrá lu-
gar en esta Santa Iglesia la solemne fiesta 
en honor de la Santísima Virgen del Car-
men. 
A las 7 y medía Comunión general. 
A las 9 dará comienzo la fiesta, en la 
que oficiará el R. P. Miguel Simón, Esco-
lapio. 
Pronunciará el pareglrrco el Reverendo 
Padre Dr. Manuel de Jesús Doval. 
T.a orquesta está á cargo del Sr. Rafael 
l'astor. 
Rl Párroco y la Camarera invitan á esta 




E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológiea de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 23 de 190S. 
SAN V I C E N T E BE P A U L 
FIESTAS RELIGIOSAS que se celebrarán 
con motivo del quincuagésimo aniversario 
de su fundación, los días 26 y 27 del co-
rriente. 
DOMINGO 2G 
A las 7 a. m. Misa de comunión general, 
on la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
A las 8 y media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Iglesia, con asistencia del ñtmo. y 
Rdmo. Sr. Obi.-no Diocesano, oficiando loa 
Reverendos Padres de la Compañía de Jesús 
y ocupando la Cátedra del Espíritu Santo 
el Pbro.- Sr. Alfredo V. Caballero.. 
LUNES 27 
A las s a. m. Misa solemne de Réquiem 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén, ofi-
ciando los Reverendos Padres de lá Con-
gregación de la Misión y se aplicará en 
sufragio de las almas de los miembros d© la 
Sociedad fallecidos desde su fundación al 
presente. 
El mismo día, con igual intención se apli-
carán las misas rezadas que se celebren en 
las Iglesias de Nuestra Señora de Belén y 
Nuestra Señora de la Merced. 
Habana, julio 15 de 1908. 
11240 g.j! 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 21.7 25.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.59 18.88 20.73 
Humedad relativa. 92 71 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.64 
Id. id., 4 p.m 759.44 
Viento predominante. S E . 
Su velocidad media: m. por 
nrgundo 3.0 
Tota! de kilómetros 234 
Lluvia mi ~ 6.9 
* 
E L SEÑOR 
D . M A N U E L B L A N C O 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
(Q. E . P. D.) 
Dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde de mañana 
sábado, los que suscriben s n h r i n ^ l,,r(ie ne manana, 
c ^ - s r ^ x r ^ r r a l C e ~ i o , < l e 
Habana 24 de Julio de 1908, 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ) ^ ^ ^ Blanco QonZáleZ-Jo5é 
Mnnuel í raáo_Ju!4„ Alón o-Antoafo F M";"1^ ,B>"co-Hodr.?o Rodríguez-
ros-Francisco VUar-Jenaro ^níra wi^^^tf aLela-Dr- Octavio Matamo-
Agustiu Varona G. del Valle oeDrra-Jose .Nicolás-Fermín FeruÉndez-Doctor 
c -ooa 2-'"4 
J 
DTAíSb yTÍ^LA ítlARINA—Edición de la tarde.—Julio 24 de 190S. 
f J A D E P O R T I V A 
Eegatas en Kiel.— 
Han tenido lucrar en Kiel las prime-
ras regatas del Yacht Club Imperial 
para 1^ Va* e5^811 inscriptos 30 
^ ^ M e t e o r á cuyo bordo se encontra-
ban el Emperador de Alemania, el Rey 
de Saxe v sus dos hijos, tomó la salida 
fi las 10 y 5, llegando primero, Ham-
lurgo segundo y Germania de Mr. 
.^rupp von Eichen tercero, 
próximo salón alemán. 
Durante la sesión que tuvo el 11 de 
piciembre pasado la federación ie 
constructores alemanes de automóviles, 
ge decidió no organizar el salón auto-
móvil antes del primero de Diciembre 
de 1909-
E l Automóvil Club Imperial ha tra-
í d o de hacer volver de su acuerdo á 
jos constructores alemanes proponién-
doles organizar una gran exposición 
gutomóvil en Berlín en la primavera 
¿el año próximo. La federación ha 
desechado esa proposición y ha dejado 
en firme la fecha de primero de Di-
ciembre de 1909. 
También es muy probable que el sa-
lón automóvil alemán que se efectúa^ 
j i en Diciembre de 1909 no tenga co-
mo local á Berlín sino á Francfort; 
parece que los constructores alemanes 
esperan grandes resultados de esa des-
centralización. 
E l premio Annengand ganado por 
Farman. 
E l campo de maniobras de Issy-les-
Monlineanx fué teatro días pasados 
de experiencias muy interesantes; una 
de ellas ha valido á Henri Farman el 
ganar el premio de 10,000 francos que 
Mr. Armen^aud jeune, el conocido in-
geniero, fundó para ser concedido al 
primer aviador que, en 1908, efectuara 
en Francia un vuelo de quince minu-
tos. 
E l mismo día que se efectuaron ..esas 
pruebas presentó la jornada un inte-
rés particular que permitió al restrin-
gido número de sportsmen qtie tuvie-
ron acceso al campo de Issy-les-Mouli-
neaux presenciar la lucha de dos tipos 
de aeroplanos, el biplano y el monopla-
no, el biplano tripulado por Mr. Far-
man y el monoplano tripulado por 
Bleriot. Cada uno de esos arriesgados 
constructores tenían sus partidarios 
entre los espectadores lo-que hizo que 
las experiencias fueran seguidas con 
sumo interés. 
Unos deseaban la victoria del ama-
rillo (Bleriot) y otros las del ^m-
blanco, (Farman.) 
La comisión del premio Armengaud 
estaba representada por cinco de sus 
miembros: Armengaud jeune, presi-
dente, Archdeacon, Ghauviere, Dela-
portñ y Ferber. 
Además, una sociedad de ingenieros 
ton y Washinton, para el Oeste, don-
de comenzarán mañana á jugar >ew 
York en Detroit; Filadelfia en Unca-
go; Boston en Cleveland y Washing-
ton en Saint Louis. 
BAMÓN S. .MENDOZA. 
CRONICA DE" P O L I C Í T 
R E Y E R T A INTERNACIONAL 
Anoche, después de las doce, las 
meretrices blancas jNIanuela Hallen, 
inglesa; Ana Luis, austríaca, y Ana 
Meller, •anierieana, todas ellas vecinas 
de diferentes casas de lenocinio de la 
calle de San Isidro, sostuvieron una 
reyerta en la esquina de Compostela, 
la cttal dió lugar á que se promovie 
na un gram esoándailo y tuviese que 
intervenir l'a policía cubana. 
Detenidas todas ellas, ífueron lleva-
das á la estación de policía, donde el 
oficial dé gnardiia levantó acta dê lo 
ocurrido para dar cuenta al señor 
Juez competente. 
Refiere la Hallen de ¡que al transi-
tar por Compostela y San Isidro, le 
salió al enouen/tro la Ana Luis, la que 
con un palo la agredió, lesionándola, 
y al "intervenár" la americana Me-
ller, recibió golpes de todos colores 
h'asta h-acerla caer al suelo. 
La Hallen, según el certificado mé-
dico, presenta asimismo diferentes le-
siones, qne fueron calificadas de pro-
nóstrico leve. 
Las querellantes y la " intervento-
r a " quedaron citadas para el día de 
hoy lante el tribunal de La Haya, 
conocido en la isla por Juzgado oo-
rreceional. 
INFRACCION D E LAS 
O R D E N J ^ Z A S S A N I T A R I A S 
Por interesarlo el señor Juez co-
rreccional del primer distrito, el blan-
co francisco Vives Orts, vecino de la 
calle de Céspedes número 37, .por no 
haber eompareoido para la celebra-
ción de un juicio para que se le había 
citado anteriormente, por infracción 
de los artículos 85 y 86 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
E l deteniido dngresó en el Vivac. 
E N UNA POSADA 
Al pernoctar en la posada estable-
cida -en la calzada de Vives entre 
Agnila y Florida, el ibianco Francisco 
Pérez Pérez, vecino de Colón, provin-
cia de Matanzas, al despertar en la 
miañana de -ayer y ponerse el saco 
de vestir que babía dejado 'al acos-
tarse á la cabecera de su cama, no-
tó que le ihabían sustraído diez pesos 
moneda americana y dos pesos pla-
ta. 
Se Tignora quien ó iquienes sean los 
autores de este heoho. 
E N U N C A F E 
Por un vigilante del Cuerpo de Po-
licía Municipal, fueron •detenidos ano-
che, en el eaifé estableciclo en San Isi-
dro esquina k Egido, los blancos Lu-
elaftio Formosa Aldas. 
I l l f l t i l • 
Mercado monetario 
, carnicero, con 
de Londres, la Júnior Institution of \ domiieilio en Paula 90, y LeepoMo No-
i?í?.(7/«eer.,7, Ssistía á las pruebas y cada diel comercio y vecino de la 
vuelo de los aviadores era -acogido con ealzada del Cerro, por haberlos ser-
los gritos tradicionales: Hip! Hip! prendido en reyerta y promover un 
hm-rah! 
lie aquí el cronometrage de tres de 
los vuelos de Louis Bleriot: el primero 
duró 3 m., 9 s. 2|5; el segundo, 8 ra. 
24 s.; otro, 8ra. 23 s.; ese último repre-
sentaba siete veces la circunferencia 
del terreno. Esas resultadas se consi-
deran muy importantes á causa de que 
Louis Bleriot había tenido que luchar 
contra un fuerte viento y que además 
cambiaba. 
Cerca de las ocho de la noche el 
viento calmó y entonces Henri Far-
man intentó una nueva experiencia 
con sn Farman I I I . 
E l aeroplano se elevó cortando el 
aire como una flecha y manteniéndose 
é. cinco ó seis metros encima del suelo. 
Doce veces dió la vuelta al terreno. 
Había recorrido aproximadamente 20 
kilómetros en 20 m., 19 s. 3|5. 
Farman con ese record ganó el pre-
mio del cuarto de hora, fundado por 
Mr. Armengaud jeune. Presente este 
último felicitó calurosamente al vence-
dor. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base ttall. 
Los Campeonatos amerlcanosv 
Juegos ipara hoy: 
He aqui el estado de los jileaos d« 
los Clubs de las Ligas Nucional y 
Auericana. feasta el di a de ayer: 
Nacional 
G. Clubs P. 
Pittsburg . . . . . . . 52 34 
New York 49 34 
Chicago 48 35. 
Füadelfia 42 38 
Cincinnatti 45 42 
Boston . . . 38 46 
Brooklvn 31 51 
Saint Louis 29 54 
Juegos para hoy: 
Hoy empiezan á jugar en sus terre-
nos los clubs del Este: 
Pittsburg en New York. 
Chicago en Brooklyn. 
Saint Louis en Filadelfia. 
Cincinnatti en Boston. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Detroit 52 34 
Saint Louis • 50 37 
Chicago 49 38 
Cleveland . . . . . . . 43 39 
Filadelfia 42 41 
Boston . . . . . . . . . 39 48 
Washington . . . . . . 33 51 
New York 32 55 
Juegos .para hoy: 
No hay anunciado ningún juego 
Para hoy, per embarcarse los clubs 
«̂L forte New 'Yúrk, Filadelfia, Bos-!cendio. 
gran escándalo. 
La policía, después de apaciguar los 
ánimos de P1ormosa y No riega, los de-
jó citados /para el Juzgado correccio-
nal, 
LESION CASUAL 
En el taller de maderas de los seña-
res Planiol y Compañía, situado en 
Príncipe Alfonso esquina á Matadero, 
•al esitar trabajando en -una de las má-
quinas el carpintero José Aguiar Ve-
ga, vecino de Vigía número 21, se 
causó una herida por avulsión en el 
dedo medio de la mano derecha. 
E l hecho fué casual y el estado del 
(paciente es grave. 
ROBANDO HUEVOS 
En la Estación de Policía del Ve-
dado, fueron presentados anoche por 
el vigilante 1163, los blancos Ramón 
Fu'Lgencio González, vecino de Conde-
sa número 6; José Victorero Baez, 
residente en Vapor 33; Juan Mesa 
•Sánchez, del mismo domicilio que el 
anterior y el menor Cárlos Valdés, do 
9 años de edad, y sin residencia co-
nocida, este último había sido asistido 
en el Centro de Socorros del Vedado 
de escoriaciones en la región molar 
izquierda. 
Mesa acusa á los dos primeros de 
-haber maltratado de obra al referido 
menor. 
E l González y Baez acusan á su vez 
al menor Valdés, de haberlo sorpren-
dido robando huevos en el paradero 
de las guaduas del Príncipe. 
De este heoho se dió cuenta al juz-
gado Correccional competente. 
AMENAZAS OONiDIOIONALES 
La blanca María Rosa López Gar-
cía, vecina de la finca "San Nicolás" 
en el Vedado, pidió auxilio á un vigi-
lante de policía para detener al blan-
co Enrique Turbiano Primo, residen-
te en Zr.ibirana 24, á quien acusa de 
estarla amenazando de muerte cons-
tantemente, por negarse á continuar 
viviendo en su compañía. 
También es acusado el Turbiano de 
¡ha-berse qlerido llevar varios objetos 
de una barbería propiedad de la 
querellante. 
E l detenido, que niega la acusación, 
fué remitido al Juzgador de guardia. 
PRTNCIPJiO DE INCENDIO 
En la casa quinta calle Real núme-
ro 26 del barrio de Arroyo Naranjo, 
ocurrió anoche un principio de incen-
dio, por haberse prendido fuê o á la 
caseta en que reside el jardinero de 
la casa. 
E l fuego lo originó el haiber caído 
rvarias chispas sobre dicha caseta, de 
una hoguera que habían hecdio para 
quemar un montón de hojas secas. 
E l hecho no tuvo importancia, y no 
fué necesario dar la alarma de in-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 24 de 1903 
A laa 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol. 4% á 6 V 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaDo con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.G1 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Lniees á 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso americano 
En piara Española, l . l o á .1.16 V. 
E l tabaco en V u e l t a A b a j o 
Halamo's en "La Libertad," de 
Aírtemisa, del 22 del corirente, las 
siguientes noticias: 
"Durante la semana última, las 
escogidas en este pueblo han elabo-
rado los siguientes tercios: 
Andrés Bastón, 110- Luis Díaz, 
47; Fausto Valdés, 28; Vicerite Díaz, 
58, Ciríaco J . Pereda; 40; Gavino 
ALvarez, 70; Palacio y Cabrera, 45; 
Manuel Santibañez, 70; Galatas y 
hermanos, 38; Francisco de Pedro, 
42; total 543 tercios. 
Nuestro Coresponsal "Altamira," 
en Coneo'lación dél Sur, nos escribe: 
"A «pesar de ser sumaimente bajos 
los precios á que se está pagando 
el tabaco, nótase, á cauisa de las ven-
tas, animación en toda esta comar-
ca; á lo cual contribuyen también 
las 6 ú 8 escogidas que hay en el 
ipueblo, donde, ,por ello, existe a'ligun 
movimiento monetario." 
E l Corresjponsal en Guane nos in-
forma que el señor Domingo Mén-
dez ha comprado algunas vegas en 
Portades y Tenería." 
ENFERMO A BORDO 
En el vaipor allcnmn "•Syria" que 
entró en (puerto hoy 'procedente de 
Tarmpico ha llegado enfermo, de fie-
bre, un niño pasadero de dicho bu-
que. 
E l "Syria" ha quedado en obser-
vación. 
LA OUAJftENTEXA 
La cuarentena que existía entre 
varios puertos de Venezuela por 
existir la Peste Bulbónica, ha sido 
extendida á las procedencias de Ve-
nezuela, Braisil, Uruiguay, Repúbli-
ca Aargentina é Ma de Trinidad. 
E L BAIRE 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Oriente el guarda-cos-
tas ciíbano "Baire." 
FALLECIDO A BORDO . 
A bordo ddl vapor francés "Vir-
ginio" y en la travesía de Hambnr-
go á este puerto falleció el día 22 
el cocinero de diüho buque Louis 
Allair >á causa de una insolación. 
INSERVIBLE 
E l remolicador "PaMo Gamiz" 
condujo esta mañana á la Haya de 
Cojímar, donde fué embarrancada, 
la landha "Marina" de 200 tonela-
das con el oibjeto de que sea des-
trozada por las olas. 
Di-aha lancha .pertenecía á la Com-
pañía Ha van a Goal y se encontraba 
en estado inservible. 
Vasoras ae t r a . 7 3 2 u 
Jnlio. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Ccm feoha 19 de Mayo, se consti-
tuyó en ás'ta una sociedaid con la 
dtenominación de Ortíz y Oa. para 
dedjearse á la reipresen'taición de ca-
sas extranjeras y comisionéis en ge-
neTal, sien'do 'sns gerentes los seño-
res don Juan F. Ortíz de la Maza 
Aaredondo, don Pedro Otero Gutié-
rrez y d'cn Manuel Ardois Rugero, 
quienes usarán indistintaníente de 
l'a firma oteial. 
Con fecha 2 d'-d adfcual y efectos 
retroactivos a1! 28 ide Febrero últi-
mo, ha qnedado disueíta la sociedad 
que giraba en esta ¡plaza bajo la 
razón de Oamino y Peón, adjudicán-
'doso el socio don Adolfo Peón Re-
dondo tod'os los créditos activos y 
pasivos de la misma, cuyos nego-
icns de sastrería y eamiséría conti-
nuanán iba jo su solo nomíbre en el es-
tablecimiento titulado " E l Incen-
dio," sito en la esille de la Muralla 
númíero 22. 
Se ha oonstituído en (Tienfuegos, 
oon fecha 5 idel "corriente, una socie-
dad que .girará en aquella (plaza bajo 
la ra^ón de G. Airia|3 y Oa., la 'que 
se hace cargo de todos los créditos 
activos (no habiéndolos (pasivos) y 
de la continnación de los negocios 
d'e im[poiM.ación y renta de sombre-
ros 'á que ise dedicaba Ibajo su solo 
nombre el señor don Juan García 
Arias, siendo gerentes de la misma 
ftocielda'd, los Señores dion Juan Gar-
cía Arias, don Valeriano Núñez Fer-




S S E S P E R A N 
25—Castaño. Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
27— Excellslor, New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
29—Pío I X , Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz, 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1— L a Navarre, Saint Nazalre. 
2— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
8— México, New York. 
3— Mérlda. Veracruz y Progreso. 
4— Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Airea. 
4— Cayo Largo, Amberes. 
5— Havana, New York. 
9— Gracia, Liverpool. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
dALDRAN 
25—Syria. Coruña y escalas. 
25—Havana, New York. 
25—Galveston, Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— Seguranza, New York. 
29— Montevideo, New York y escalas 
30— Excelsior, New Orleans 
R E G I S T R O C I V I L 
Julio 22 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gmmos; i hembra negra natural; 2 hem-
bras blancas naturales; 1 varón blanco na-
XU 1*3.1. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 3 varones blancos naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.— Eusebio F r a i n con P i lar 
Barrios. 
Distrito Oeste. Cirilo González con María 
Es tradé; Manuel Romero con Luz Borbonés . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Teresa Soto, 84 años. E s -
paña. Espada 8. Debilidad cardiaca; Oscar 
Aizpurea, 41 años. Habana. Triscornia, Asis-
tolia; Joaquín Valdés. 8 meses. Id. Blanco 
41. Meningitis. 
Distrito Sur. — Catalina Alemán. 83 años. 
Canarias. Fac tor ía 28. Arterio esclerosis; 
Joaquín Herrera. 74 años. Habana. Concep-
ción de la Val la 12. Cálculos billares. 
Distrito Oeste. — Antonio López. 26 años . 
España. L a Misericordia. Pará l i s i s ; Merced 
Arnao, 64 años. Habana, San Miguel 181. 
Arterio esclerosis; Manuel Martínez 23 años. 
España. L a Benéfica. Fiebre tifoidea; Aure-
lio Marrero. 23 años. Habana. J e s ú s del 
Monte 461. Tuberculosis; María Inés Prieto, 
Habana. 83 años. Santos Suárez 20. E r i s i -
pela; Juana Cruz 11 meses. Habana. San 
Miguel 282, Castro enteritis; Prudencio Ruíz 
España. 28 años. Q. Dependientes, Pneu-
monía. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . , H 
Matrimonios 3 
Defunciones 12 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Julio á las doce del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamourso, Brémen. Amsterdan. i ío t terdao . 
Amberes y demás puertos do Europa coa 
conocimiento directo. 
Loa billetes ce pasaje solo serán expedí -
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta ei 
día 2S. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Julio 23 
NAClMIBNTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Este — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 v a r ó n 
blanco natural. 
Distrito Oeste — 4 hembras blancas l eg í -
timas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Carlos Martínez con 
Juana Ballastra. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — E m i l i a Sánchez, 70 años 
Habana, Blanco 33, Esclerosis cardio vas-
cular. 
Distrito Sur. — Juan Morera. 37 años . A l -
quízar. Diar ia 12. Hernia estrangulada; Elo í -
sa Monserrat, 40 años. Habana, Misión 114, 
Ateroma arterial; L a y Hou. 32 años. Cantón, 
anja 30. Tuberculosis; R i ta Cervantes, 22 
años , Gervasio 99. Castro enteritis; Zoila 
Quintero. 1 año. Suárez 17, Bronquitis capi-
lar. E l ena Sánchez. 3 meses, AJcantarilla 12 
Enterit is . 
Distrito Este . — Josefa González. 32 años. 
Los Palacios, H . Paula. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Mario Parreño, 3 meses, 
J . Peregrino 72. Castro enteritis; Manuel 
Rivero, 13 meses. Cruz del Padre 7. Que-
maduras por el fuego; Carmen Alfonso, 56 
años. G. Melena. Cerro 725 Diabetes; Rosario 
Qóiizájéz, 52 años, Habana, Sai\ Salvador 
35. Enterit is; José Antonio González, 22 años 
Villanueva 32, Tuberculosis. José Vidal, 7 
días, San Rafael 141. Debilidad c o n g é n i t a ; 
José Reina, 1 mes, Cerro 508. Bronquitis ca-
pilar; Víctor Ortega. 3 años, Gertrudis 1. 
Congest ión cerebral; Manuel Valdés, 30 años. 
Habana. J . del Monte 201, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
E L VAFOa 
A M M I O L O P E Z 
c a p i t á n M I K 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i n i ó u , C o l ó n , 
S a b a n i l l a . C u r a z a o , C a r ü p a n o . T r i -
n i d a d , P o n c e , S a n ( J u a n do P u e r t o 
K i c o , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Bobre el 2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Poerto Limón. CQ-
I6u, ¡¡abimilla. Curazao. 
y S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
y carga s taeral , incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
.L.os billetes de pasaje serán expedi-
dúa nasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se n m a r a n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Sé reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la cajga á bordo hasta' el 
dia 31. 
MOTA.—So advierte a los lenores pasaje-
ros que en el snuoile de la ¿ lacmna cncGo«-
trarán los vaperes remolcadores del «eñor 
£antamar ina , dnvuestoB á conducir el pa-
saje á oordo, mediante el p»go de V E I N T H 
C E N T A V O S en plata cada uno. los alas de 
salida desde las bastu. las dos ac ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe sralultamente Ja 
lancha "Gladiator" en ei amello de la Ma-
china la v í spera y el día üe )& salida, naata 




p r e s a s m 
Agosto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Allemannia. Vigo y escalas. 
3— México. Pregreso y Veracruz. 
4— Mérida, New Yor. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l á n . 
A l a v a I I . de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca lbar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
L o n j a del Comercio 
ds l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A l m a c é n : 
145 bariles Jamón Escqdo, $12.50 id. 
89 id . Id . pierna id. J21.45 id. 
340 latas manteca pura Armour, $13.60 Id. 
50 cajas chocolate tipo francés $45.00 id. 
40 Id id. Es tre l la Id. $27.00 Id. 
100 latas galletas María, $1.10 id. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L TRAFALGAR 
Qon carga de tónsito entró en 
puerto ayer tarde iprocedente de 
Cieníuegos y Mariel el vaipor norue-
go "Trafalgar" y saldrá hoy para 
Mdbila. 
E L SYRIA 
Procedente de Tampico y escalas 
fon'deó en baihía hoy «1 vapor ale-
mán "Syria" oon car^a y 50 pa-
sajeros. 
E L •\IASCOTTE 
E l vapor correo aimericano "Mas-
co'tte" entró en puerto en 'l'a maña-
na de hoy procedente de Knig'ht 
Key con carga y 24 pasajeros. 
E L TIMES 
En lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor noruego "Times*' 
procedente de Cárdenas. 
Este buque saldrá hoy para Mobi-
la. 
E L VIRGINIE 
E l vapor fran:oés "Virginio" en-
tró en puerto hoy procedente del 
Havre, con carga y pasajeros. 
Este buque conduce á su bordo, 
de tránisito para Veracruz, árabes y 
unas catorce jaoilas cotí teniendo mo-
nos y esos. 
E l "Virginia' 'atracará al muelle 
de San José. 
Aviso.--A los Sres. Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
" Í J A K E G U L A D O K A " . 
Por orden del Sr. Presidente se advierte á 
sus asociados que, uo habiéndose efectuado 
la Junta General el día 19 del corriente por 
falta de concurso; que ésta t endrá lu^ar con 
el número que concurra el p r ó x i m o Domin-
go 2G al medio día y en el mismo local del 
"Centro Asturiano", 
ífe recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance general semestral. 
Informes adipinistrafcivos. 
Habana 20 de Julio de 1908.—El Secretario 
Contador, Emil io de loa Héros. 
Todos lo» bultos ae equipaje nevarau acl-
queta adherida en la cual constara, el nume-
ro de Düiete ce pasaje y «i punto en aouaa 
este fué expedido y no aeran recibíaos í 
oordo ios bultos en los cuales faltare esa 
otiaiaatfti 
IVots^' E s t a Compama tiene abierta una 
póliza í lotanto, asi para esca linea como pit-
ra todas laa dem&s. bajo la oual pueaen a»^-
jfumrae lodos los eí-sctoB que sv embarquen 
en sus vaporea 
Ldamamus la atención de los uonorca pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Kosiamento 
de pasajeros y del orden y rég imen lj . ienor 
de los vapore» de esta Ccmosuía . el cual 
dice asf: 
"Líos pasajeros ó«berá.n escribir soore to-
dos los bultos d~ BU equipaje, su nomnre y 
el puerto de Jestlno. con tocUs «ua letraa y 
Con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposVción la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de e q u i p á i s 
que u~- llev* claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueüo. asi como e¡ del 
puerto de destino. 
Para cumplir el B. O. del Gobierno do E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no oe admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero on el momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignctaria, — I n i o n c i r á 
BU Consignatario. 
Para informes dirilrse á sn conslcnatario 
. M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2420 78-1J1. 
11229 alt 7t-20 
D E L 
Puerto á s l a H a b a n a 
áJOQ'JfiJS D E TÜAVSBJLA 
KNTKADAB 
Día 23: 
De Cienfuegros y Mariel en 3 días vapor no-
rueero Trafalgar capitán Thorsen, tone-
ladas 2187 con carga de trá.nsito £L L . 
V . Place. 
Día 24: 
De Tampico y escalas en 6 días vapor ale- ¡ 
man Syria, capitán Kanschenplat, tone-
ladas 3597 con carga y 50 pasajeros á H. 
y Rasch. 
De Knights Kej- y escalas en 12 horas vapor 
americano Mascotte cap i tán Whlte to-
neladas 884 con carga y 24 pasajeros & 
G. Lawton Chllds y comp. 
De Cárdenas en medio días, vapor noruego 
Times capi tán Gram, toneladas 2096 en 
lastre á L . V. Place. 
De Havre y escalas en 28 días vapoiLfrancés 
Virglhie capitán Brevet toneladas 5579 
con carga y 17 pasajeros á E . Gaye. 
S A L I D A S 
Día 23: 
P a r a Buenos Aires y escalas v ía Boston va-
por ing lés Hostilius. 
Día 24: 
P a r a Knights K e y q escalas vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
P a r a Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Apalachicola barca uruguaya Lluis . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
Por acuerdo de la Directiva se saca á 
públ ica l ic i tación el arriando de la Cantina 
y Vidriera de tabacos' que se tienen esta-
blecidas en ei edificio del Centro Sor.ial. 
E l Pliego de Condiciones e s tará de mani-
fiesto en esta Secretarla desde hoj al lu-
nes próximo do 8 á 10 de la mañana, de 12 
á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
á disposic ión de las personas que les inte-
reye > deseen presentar proposiciones para 
esta l ic i tación. 
Esta tendrá efecto por ante la Directiva 
en el Salón de Sesiones del Centro, ol pró -
ximo lunes día 27 del mes en curso ú las o 
de la noche. 
Habana. 21 de Julio de 1908. 
E l Secretario, 
Mariano Panln^na. 
11344 6t-21-lm-26 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 24 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Oa^tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . Woodell 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas v í a Boston 
vapor ing l é s Hostltiua por Quesada y 
comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Hamburgo y escalas v í a (jjprufia y San-
tander vapor a lemán Syria" por H y 
Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 23: 
Para Apalachicola'barca uruguaya Lluis por 
C. L . Delmas. 
E n lastre. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston va-
por ing l é s Hostihies por Quesada y Co. 
20 cajas dulces 
60 barriles azúcar 
D í a 24: 
P a r a Knights K e y y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs' y Co. 
E n lastre. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por L . 
V. Place. 
1000 toneladas as fa lU 
D E t i 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media do la noche del pró-
ximo domingo 26 del actual se efectuará la 
Junta General ordinaria corresponilente al 
Segundo trimestre del corriente año. 
E s t a se verel lcará en el Salón de Fiestas 
del Centro de la Asociación, y la entrada al 
mismo será por la calle del Prado donde 
\o:> Sres. Socios presentarán el recibo corres-
pondiente al mes actual á fin de tomar nota 
de él. en tregándose l e una papeleta para la 
entráda en junta y votación. 
Se advierte q i ^ con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo 11 de los Estatutos, HÓ-
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
Se recomienda á los Sres. Socios concurran 
con ant ic ipac ión á . l a s hora indicada á ob-
jeto do no demorar el comienzo de la Se-
s ión. 
E n esta Secretarla se encuentran á disposi 
c lón de los mismos, desdo el Viernes 24. 
ejemplares impresos do la Memoria del t r i -
mestre referido de que se ha de dar cuenta. 
L o que de orden del Sr. Presidente, co-
munico por este medio para conocimiento 
de los Sres. Asociados. 
Habana. Julio 20 de 1908. 
E l Secretario. 
Mariano PanlnKnin. 
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COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E VAPORES COKKEOS 
D E L A 
V a p o r e s d o t r a T e s i a 
A N T S S . C E 
A H T O m O L C P E 2 Y Ca 
i L V A P O R 
U e i n a M a r i a C r i s t i n a 
c a p i t í l n F e r n a m i c z 
Mldrá para V E R A C R U Z y T A M P I C O sobro 
el 2 de Agosto llevando la corresoondencia 
pública. 
^uumr carisa y pasajeron pnre dicho pm*r<< 
l íos billetes do pasajo serán expedi-
dos hasta Iss diez del dia de la salida. 
L a s pólizas de carsra se Armaran ñor el 
Consignatario antea ao correrlas, sin cuyo 
requiBl:<( serán nuiaa. 
Recibe car^a .. bordo hasta el día 1° 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
E I R E C T O P A R A 
Santa Cmz de la Palm. 
Santa Cruz t Teneriñ 
Las Paira íe&ran Canaria, 
Yíp Corníia. SautaMcr, Bilbao, 
Plyincnili (Iilaterra) y Mre (Francia) 
Lnz eléctrica en los camarote3 de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n l í , ¥102.35, 2í 83.85 oro español. 
E n 3?, f28.90 oro americauo. 
Acudid á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
^aj* Para mfis comodidad de ios pasaferos. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
c2501 16-16 
Compapís Genérale Trasatlantíiins 
l i s m m n 
BAJO CONTRATO FOtíTAL 
COK E L GOBIERNO FEAKCSS 
L A N A V A R R E 
CaDitán L ^ L A N C H O N . 
Este vapor Buldrá directamente 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á ias 4 de la 
tarde. 
Ad&nite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se rec ibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle oe Cabalfcria, 
Los bultos de tabacos j ' picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De iníls pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasa c pura ios renombrados y ránidos tra-
s a t í á n l i c o s d e la misma Compañía (New Y o r k 
al Havre) - La Provcnce, La Savoie, La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York tod os los jue -
ves. 




E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c n á ü d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P l O A j U . 
DIARIO D E fjA MARINA—Edicián de [a tarde.—Jul 
H a b a n e r a s 
Sainta Óristiaa ^^y-
Son varias Ia.s damas que están de 
Entre ellas: la respetable señora 
Cristina Botet de Gelate, y su intere-
sante hija Cristina Gelats de Méndez. 
L a muy relabrada joven señora 
Cristina Pnjals de Alvarez. 
Y este bouquet de lindas señoritas: 
Cristi ¡ja Muntoro, Cristina López Go-
bel Cristina Hernández Miró, María 
Cristina Sevilla y María Cristina Pa-
rra. 
De días está también una bellísima y 
gentil señorita, Mancha Marqués. 
Adorable. 
Machas diehas y felicidades para to-
das. 
Soberbia fiesta la del 1'món Club, 
la distiníruida sociedad que preside en 
la aetualida/d. aunque tranrfitoriamen-
tr. caballero tan cumplido como el se-
ñor Eloy Martínez, ofreció anoche. 
Comenzó, según se dijo, por una co-
mida. 
En la sala principal, donde se en-
íTieutran los retratos de los primeros 
Presidentes del Club, se instaló la me-
sa, que afectaba la forma de una H , 
artísticamente adornada con flores. 
Fué Algeciras, el popular restaurant 
que posee Higinio Martínez—un anti-
guo compañero—el que sirvió la comi-
da, merecedora por todos conceptos al 
mayor elogio. 
Presidía la mesa el que con el bene-
plácito de todos ocupa la presidencia 
del Clnb. A su derecha tenía al Mayor 
G iaer»! señor Alejandro Rodríguez y 
a su izquierda á caballero tan cnstm-
guido como el doctor Federico Mora. 
La relación de comensales está nu-
trida dé nombres, en su mayor parte 
de amigos muy queridos. 
El doctor Miguel Angel Cabello, á 
o'.lien tanto estimo, encabeza la rela-
ción. 
La completan los siguientes caballe-
ros: Rafael María Angulo, Carlos M . 
Alzugaray, Lorenzo Angulo, Francisco 
Montalvo, Oestes Ferrara. Eduardo 
C. Poey, Andrés Valdés Pagés, Anice-
to Valdivia, José de J . Monteagudo. 
Ernesto Longa, Franjáis Ruz, Carlos 
Fonts y Sterling, Felipe Díaz Alum, 
Federico Torralbas, Luis de Solo. An-
tonio González Cabarga, Manuel Ecay 
Bojas, Luis Menocal, Francisco de Ar-
mas, José Primelles. Manuel V. Mon-
talvo, T. Sonderhof, Pepito Angulo. 
Miguel Varona, Francisco Arango y 
Mantilla., Manuel Menéndez, Martín 
Glyn, Gerardo Pórtela, Antonio Bive-
ro, Eafael Pozzo, Hilario González, Se-
gundo Alvarez, Enrique Hernández 
Miyares, Juan Antonio Lasa, Enrique 
Fontanills, Manuel González Gómez, 
Miguel Arango, Enrique Aldabó, Ar-
turo Primelles, Miguel Embil, Jorge E . 
Finlay, Manuel Francisco Calvo, Luis 
Piñón, Pablo Curbelo. 
Imposible recordar comida más sim-
pática. Todo se aunaba para contribuir 
á su mayor encanto. L a alegría y la 
más franca cordialidad se entronizaron 
durante el tiempo que ella duró. 
Hubo brindis. Iniciólos Eloy Martí-
nez con breves palabras, designando al 
doctor Ferrara para que hablara. 
Y este simpático caballero agotó 
su gracejo en obsequio de los con-
currentes, sosteniendo la hilaridad de 
todoe durante su peroración. 
E l querido secretario del Club, el 
doc-tor Cabello, pronunció inspiradas 
frases para celebrar la gestión del se-
ñor Martínez, elogios que fueron justos 
y unánimemente aprobados. 
E l Conde Kostia recitó E l brinrlis, 
la preciosa composición poética de Ló-
pez García. 
Enrique Hernández Miyares. el que-
rido compañero y amigo, recitó la ins-
pirada y bonita composición De sobre-
mesa. 
Ambos fueron ovacionados. 
Terminada la comida comenzó una 
tanda einematoerráfica. que amenizó el 
joven pianista Romeu. 
Y cutre la mayor de las alegrías ter-
minó la fiesta, tan agradable y tan sim-
pática, que ha motivado el interés uná-
nime de los socios para pedir que no 
sea la última. 
Que desde luego no será. 
* 
* • 
Debido al esfuerzo noble y generoso 
de Pan-rhilo Chacen, el leido Kanti-
Báñéz de E l Triunfo, ii«íc5as? una cam-
paña en honur del gran actor dramáti-
co cubano señor Pablo Pildaín. que 
atraviesa en la actualidad por angus-
tiosa .situación. 
Recoge el Conde Kostia la idea lan-
zada por Santi-Báñcz. y la apoya con 
ealor al objeto de conseguir que todas 
las empresas teatrales de esta capital 
se pongan de acuerdo para ofrecer una 
función á favor del veterano artista. 
Hago mía la idea de tan queridos 
compañeros, apoyándola con verdadero 
calor. 
Cuéntase ya con el concurso siem-
pre generoso de Ensebio Azcue, que ha 
prometido hacer todo lo posible por 
cooperar al mayor éxito de la fiesta. 
Ahora bien, esta función que se pre-
para urge celebrarla >o más pronto po-
sible. Mucho tiempo hace que el viejo 
y popular actor no cuenta con más en-
tradas que las que le produce un cortí-
simo número de clases de Declamación, 
con las cuales no puede apenas cubrir 
sus necesidades y la.s exigencias de su 
hogar, en el que reina una virtuosa y 
sufrida compañera que con él comparte 
sus penas y alegrías. 
Opongamos á la ola cinematográfica, 
que ha arrollado á Pildaín. los senti-
mientos caritativos de las empresas 
teatrales y del buen pueblo de la Ha-
bana. 
Payret sigue por la senda de los 
grandes triunfos. 
La función de moda de a3̂ er culminó 
en un soberbio acontecimiento social. 
Reuniéronse en la sala del coliseo del 
doetór Saaverio las familias más dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
Hoy debutará el doctor Jiménez con 
experimentos que asegura ser científi-
cos. 
E l público juzgará. 
¡Cuánta animación hay para la fies-
ta del Cajniw Español mañana en la 
Playa de Marianao! 
Él Comité de Fiestas ha accedido á 
la razonada petición hecha por Loren-
zo Angulo el galano confrére de La TAI-
\ eha. y ha acordado que se supriman las 
| exicrencias del traie. Podrá pues, cada 
I cual, asistir con el traje que crea con-
veniente. Nada de frac ni smoking. 
A las ocho y media en punto saldrá 
de la estación de Villanueva un tren es-
pecial que irá directamente á la Playa. 
Regresará á la una. 
Ya se han inscripto algunos Socios 
de. Verano. Los que no lo hayan hecho 
aún, deben saber que la Comisión que 
entiende con tales inscripciones estará 
mañana hasta las cinco de la tarde en 
el local del Casino. 
Es de augurarse el éxito. 
Viernes de moda hoy en Albisu. 
La Presa ha combinado un excelente 
programa en honor de las damas. 
« 
Grandes fiestas prepara la "Socie-
dad de San Vicente de Paul" para ce-
lebrar el quincuagésimo aniversario de 
su fundación en esta ciudad. 
Comenzarán el domingo 26. 
Mañana publicaré el programa. 
MIGTJEL A N G E L MENDOZA. 
V e s t i d o s de ca ja , e n W a r a n -
d o l N a n s o u k y enca je desde 
8 8 . 4 8 o r o e n 
PRINTEMPS" 
OBISPO Y C O M P O S T E L A 
VARIEDADES 
E L E M B E L L E C I M I E N T O POR E L 
H I E L O 
¿Han oido nuestras bellas lecto-
ras hablar dei! tratamiento de la be-
lleza por el. hielo? ¿Han .probado ái 
helarse las ineitpientes arrugas del \ 
outis ó á iiaterruni»pir eon el frío del 
agua oongedada una prematura é in-
discreta obesidad? 
Esta es la última novedad que han 
inventado los profes-ores de belileza; 
mejor dicho, Ud ;la han inventado, si-
no que la h-an copiado de las japone-
sas. E s un tratamiento que fortaleca 
prs i i tPelillos, rejuven'ece ÍLa fisono-
mía, quita las arrugas, comunica á 
•las mejillas en sonrosado color pro-
pio de la salmd y da al cutis una blan-
cura infantil. Es un tratamiento con 
dos grandes ventaja®: baratiTira y 
sencilla ipráctica. No requiere otra 
cosa que un pedazo de hielo bastan-
te grande, ¡liso y suave, porque nn 
tempaoio rosquebraj.adoi ó rugoso DO 
serviría pa-ra nada. Es absoíluta-
mente preciso qmc el trozo de hieio 
tenga por lo menos una cara tan 
lisa como una pkncha. ipoeri preei-
K-amente to que hay que hacer con él 
es plancharse la piel y los múscuíos 
I)1 un modo indirecto, la p'lancha 
de hicilo impide ese contratiempo pa-
ra la belleza femenina que llarmamos 
gerdura. Su aplicación evita ose 
primer ablandairniento de 'la cara que 
•precede á la formación de papada, 
á la hinchazón de las mejillas y á 
otros síntomas de lia 'Obesidad. 
Todiavía sirve ipara algo más el hie-
lo empleado al exterior: para estimu-
lar iba circulación d'e la sangre en la 
piel de la oara. En ésta, la piel está 
más expuesta al 'aire y .peor nutrida 
que en cualquier xtóra parte ddl cuer-
po. Todo lo que estimula la circula-
ción de la sangre da buen color al ros-
tro. 
E l modo de empoear el trozo de hie-
ilo se reduce á cogerlo con la mano y 
frotarse con su parte más lisa aque-
j a s regiones de la cara y del cuerpo 
donidc m.í.s pr^nlo s-e forman anoigas, 
es decir, las sienes, los ángulos de los 
ojos, el entrecejo, la barbüd'a, el cue-
llo y el pecho. 
OHIOOS PARA JÜSAR CON MO-
NOS 
Un chiquillo ha sido empleado por 
las autoridades de.'. Jardín Zoológico 
de Copenhague con el único fin de 
que .pase les dias encerrado en la jaur 
•la de»! chlmipancé. .Su único deber es 
censentir que el mono se divierta á 
costa suya ; es decir, que deb? ser pa-
ra él una especie de muñeco humano. 
Los monos antropomorfas se pare-
cen á los niños en que, si no se ks di-
vierte á todas horas, acaban por en-
fermar de aburrimiento. Consecuen-
cia de este "sipleen" simiesco, son la 
tisis y otras enfermedades que matan 
en nuestros climas á la miayor parte 
de estos ^.nimalitos. E l célebre Bar-
nuan fué el primera que se fijó cu es-
te hecho. Su colei-ción de chimpan-
cés, orangutanes y gorilas era la más 
comipleta y más sakídable 'del miíndo. 
Todo ello se debía solamente á que 
cada monto te-nía .por conloa ñero á mi 
eriadito negro. B'arnum pagaba muy 
bien á estes muchachos, con el tiempo 
llegaban á querer á los monos cora'.) 
si filiasen sus hermanos. Uno de ellos 
llegó hasta el praito d? querer suici-
darse cuando murió el chimpancé á 
quien servía de compañero. 
E l profesor Garner. que pasó tanto 
tiempo en los bosques de Africa ob-
seirvando La vida de ftqs menos, refie-
re que los niños indígenas juegan 
y se divierten oon los chimplanees jó-
venes cautivos, como si éstos fuesen 
también muchachos. Mr. Garner 
está en l-a firme creencia de que los 
niños negros y los moniíos jóvenes se 
entienden en un idioma camúli á 
ambos. 
Esta noche 
MÍKS M A B Y y MU G K O O M S 
Exito cié ios prqueños íicróbatas 
HELKNIO Wt M O K I S 
Triunfo <le la trounpc S I G B O P t A 
Muy aplaúdalos L E S C A S E T T A S 
y el eancíiturista. C O R Y 
mCT» 'TJV"1 
Nociies Teaíía!33 
I N a c í o n a l 
Con magníficas entradas de lleno, 
que es lo habitual en las funciones 
de CovSta y Prada, se dió. la función 
de ayer, en la que obtuvieron grandes 
triunfos los ¡hermanos Casteliane, las 
gentiles hermanas Beraza, Alicia de 
Garmo y los insuperables Byers y 
Iloi-mann. 
Roy. aunque es viernes, la funeión 
será como de sábado azul, es decir, 
Tin lleno completo; porque mañana, 
sábado, día del glorioso Santiago, se 
celebrará en el teatro Nacional, del 
Centro Gallego, la función de todos 
los años á favor do la Beneficencia 
Giallega, de la cual hemos da<k) hoy 
el programa. 
Y a s.aben, pues, que la función de 
esta ntoche, viernes, será explénd'i-
da. 
A última hora nos dicen los seño-
res Costa y Prada que ayer salió de 
Nueva Yoljk el personal y equipo de 
"Niaya-da.", el gran espectáculo, cuya 
instalación cuesta á la Empresa diez 
mil pesos. 
Debutarán el miércoles. 
También ha sido cautratada para 
el Nacional ia aplaudida y bella bai-
larina Carmela. 
S O L O E S T E M E S 
E n obsequio á. nuestras favorecedoras y 
mes de Julio haremos & toda persona que 
nificacl6n de E L D I E Z POR C I E N T O D E L , I 
esto de obtener como siempre nuestros se 
regalos que en expos ic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de Inmenso surtido de 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
en caja, en la que figuran el Point-sprit, 
Crépí do Chine y Nansouk, todo lo cual 
clCrn. 
No descuidarse y ¡A V I S I T A R N O S ! 
al público en general, durante el presente 
nos visite paracomprar al contado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
líos para canjearlos luego por los magníf icos 
en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
telas de verano, encages de todas clases 
etc.. y de una gran co lecc ión de vestidos 
Warandol, Muselina, Ñipa, Encage Inglés, 
detallamos á. precios de verdadera liquida-
c5V Corri?o de SParés, Obispo SO 
f e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C.ÚiA DK LOS E E G A L O S y los C0B8BTS K L E G A N T E S . 
P a y r e t 
Gran noche la de ayer. 8e congre-
gó en este teatro el mundo elegante 
de la Haibana. donde disfrutó de una 
velada deliciosa. E l mal tiempo no 
consiguió deslucir la tiesta. 
Debutaron "'Les Santarellesr'. Her-
moso número, de gran novedad, pre-
sentado con un lujo y una "mise en 
scene" paeas veces vistos. L a acción 
pasa en la misma puerta del infierno. 
Es un juego de transiórniiaeiones y 
úaiHes wiginalísimos. 
A la terinilinación del acto, hicieron 
á "Les San tare 11 es" presentarse mu-
chas Vieées en escena. Ella es una bue-
na moza; él un .buen artista. 
Siguen entusiasmando Merodia. 
Miss Mary y sus grooms y Helene et 
Moris; estos extraoirdiniariamente. 
Hoy gran día. Debuta el doctor J i -
ménez, hipnotizador, telepático y adi-
vinad'or del pensamiento. 
Hemos oído hacer grandes elogios 
de este númern. Mañana diremos si 
son justificados. 
Se estrena hoy la cinta " E l hijo de 
la montaña". 
A l b i s u 
Hoy. viernes de moda, reza en Al-
bñsu un cartel con las mejoreí» oV,rí)« 
últimamente ^strenadaf! 
"Drama-conyugal", obra de trans-
formaciones en la que L a Presa se 
distingue notaiblemente, vía en prime-
ra tanda. 
A segunda hora, la revista de ac-
tualidad palpitante ^Un guai-iro en la 
Habana", .que con tanto éxito se es-
trenó hace días. Y en tercera, tau bi. 
la siempre aplaudida "Cromos y pos-
tawifl . que más irusta cuanto más re-
presentaciones chanza. 
M a r t i 
Bzi breve dejbutaná el "Hombre 
.Mono." Ya tarda en ipresentarec es-
te ex.;-.'I'.»ufo artista. Batá hacienvio 
fa'it?.. 
Hoy gje estrenan dos vistas: " Ins-
tituto de la beáleza" y "Caza del 
león." 
Trabajan el Caballero Felip y Tip-
Tqp. No vale aquello de que de lo 
bueno poco. Son muoho tres tandas, 
paía dos artistas por buenos qáe 
sean, y consto que á esto dos los 
ti ;vrnos por notables. 
/ \ c t . u a i s c J f i i d e s 
^ A -pesar de 'lo desagradable del 
tiempo "Aotualidadeis" e.<taiba ano-
ohe convertido en un E l e n. En un 
•paleo ¡i.'.'íín gallania^ tres l iúdas 
ad.ni !--,loras tic la Mery Bruny que 
tcidas las noohes le regalan floras. 
La sugestiva Imperio cautó un 
nuevo couplet que fué recibido con 
fr".ntticos ¿iplausos. 
Ya esHán en camino "Loa Ke l l e r " 
(fantoches hum?ncu) que efebutarau 
ipara .primeros de Agosto; de este 
número se haeen muchos elogios. 
El famoso Tío Roque, de Juliano, 
está .preparando la malera para re-
gresar á Esjpaña, -pero antes se des-
pedirá 'de la Habana con un bene-
ficio. 
" L n Cue/va de los Tesoro's" donde 
liüee su tesoro de voz la 'discreta jo-
ven Araparito. y " E l Cabrero," cin-
ta prcipia rara reir con las ocurren-
cias GW gracioso Claudio Costa, se 
estrenan esta noche en segun'da tan-
la. 
TEATRO N A C M A l 
ETVIPSSSA PRADA-COSTA 
Miss Aliee deQarmd 
y v\ profesor K í O G H 
E X I T O . E salto de ia niuerte en bi-
cicleta por 
L O S C A S T E L L A N E 
HfCKMANAS BIOUAZA 
Tnuno de B Y E U S Y H E R M A N N 
PUBLICACIONES 
E l CtuótoD Amencaaio. 
Esta famosa rervista mensual, no 
Oésa de dsrnoe tedo género de 'notes 
y detal'íes d)e enantes hedhos histó-
ricos se relacionan con la vida de 
B:»pañ.a en América y eon loe orí-
genes de las familias más prominen-
tes de Cuba. 
El úx'timo número -de " E l Curioso 
Americano" llegado á nosotros 
contiene numerosas y valiosísimos 
Ura.bajoT,. entre lo& cuales nos ha lla-
mado la atención el "Catálogo ge-
nealógico" de apellidos embanos que 
Empieza eon Antonio de la Luz y 
DO-PPCO y José Ci-priano 'de la Lnz 
y Caballero. 
Felicitamos al culto director de 
' ' E l Curioso Americano" 'don Ma-
nuel Péi^ez Beato que sin cesar se 
afana por ipiíMicar trabajos c|ue tan-
•to ilustran. 
T E A T R O A L B I S Ü 
L a zarzuela eu nn acto y en verso: 
D R A M A C O N Y U G A L 
Triunfo de a obra de actnnlidad: 
"Un Guajiro en la Habana." 
Exito de la revista 
CROMOS Y P O S T A L E S 
« A C E T I L - L A 
Por los teatros.— 
Las tres tandas del Nacional que 
anuncia para esta noche se cubrirán 
con magníficas vistas cinematográfi-
cas y en los intermedios varietés. 
E n Payret se estrenan cuatro pelí-
culas y además se exhiben otras de 
gran mérito. 
Al final de cada tanda trabajarán 
la notable familia Merodia, ios .pe-
queños Helene et Moris y Les Santa-
neUes que anoche debutaron con ex-
traordinario éxito. 
Empieza en Albisu con la zarzuela 
"Drama conyugal," obra en la cual 
obtiene el jo/ven L a Presa un 'buen 
éxito. 
A segunda hora irá "Un guajiro en 
la Ha-bana," por la señorita Gonzá-
lez. 
La tercera /tanda se llena con ' Cro-
mos y postales." 
Función de moda. 
Buen programa es el combinado pa-
ra la función de ¡hoy ¡por los señores 
Adot y Argudín, empresarios del po-
pular teatro de Martí. 
Habrá cuatro tandas y en éstas se 
exhibirán magníficas visitas cinema-
tográficas. 
Ti;p Top, el notable imitador hará 
las delicias del público con sus imita-
ciones y el caballero Pelip, el gran 
•ventrílocuo presentará nuevos tra-
bajos con su compañía de muñecos. 
E n Actualidades se estrenan dos 
'películas: " L a cueva de los tesoros" 
y " E l cabrero." 
Bailarán Pastora Imperio, Encar-
nación Martínez y E l Galleguito y 
Les Mary Bruni, cantarán bonitos 
dr.ettos. 
C. 2361 
T I N T U R A F R A N C E S A V E f i E T A l 
L a me|or y m á s seucilhi de apl icar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l 9 s f a r n a G i a » y s a d e r i Í S . 
Deposuo: Feiuqueria LA. CE N TU A L, Atfaiar y OumoU. 
28-13 Jul-
Y en Alhambra se estrena á prime-
ra hora " E l harem de Ernesto". 
Repítese la misma obra á segunda 
hora. 
Xa da más. 
Al señor Alcaláe.— 
¿No podría nuestra primera autori-
dad municipal dictar aligunas dispo-
siciones encamina'das á prohibir el 
derroche de voladores qus hasta altas 
horas de la nocJie se hace durante la 
eeldbración de los mitins políticos"? 
Bueno es que se permita hasta las 
once de la noche por ejemplo, pero 
creemos -que no hay derecho alguno 
que impida al ciudadano á descansar 
tranquilamente durante la noc(he de 
•las fatigas del dia. 
Trasladamos esta súplica al doctor 
Azcárate. seguros de que lia de aten-
derla, en nombre del vecindario de la 
Habana. 
Un folleto.— 
Atentamente dedicado por sus au-
tores, los doctores "Manolo" Secades 
y Horacio Diaz Pardo, hemos recibido 
un folleto titulado: "Los mitins al 
aire libre." 
Gracias por la atención. 
Nuevo danzón — 
Se nos obsequia con un ejemplar del 
danzón que con el título Napoleón ha 
compuesto el señor A. Torroella hijo, 
dechcado al popular autor y actor se-
ñor Gustavo Robreño. 
Gracias. 
Menos mal.— 
E n el arroyo la vide 
descalcita de pie y pierna, 
chupándose una colilla 
(Üe un cigarro L a Eminencia. 
L a nota ñnal.— 
Examen de Geografía: 
—Hábleme usted ée Marco Polo. 
—¿Do cuál? ¿Del ártico ó del an-
tártieoí 
recibidas en " L a Moderna Poesía". 
Obispo 133 y 135. 
La alegría de vivir, por Alvarez. 
Páginas de Oro. por Zola. 
Introducción al estudio de las cien-
cias, por Huscley. 
Fisiología del Espíritu, por Pau-
lám. 
E l Darsoinismo, por Ferriere. 
Historia del Arte, por Meumer. 
Historia de la Tierra, por Brothier. 
Las estrellas y los cometas, por 
Leccihi. 
L a mujer, por Bebel. 
E l Filibusterismo, por Rizal. 
E l asesinato, por Quinoey. 
L a ciencia social, por Spencer. 
E l antieristo, por Nietzohe. 
Ciencia y moral, por Bertiielot. 
Atlas geográficos, por González de 
la Rosa. 
Por el campo de la electricidad, 
por Jorge Rary. 
América poética, por Jorge Dary. 
Tratado de filosofía, por Janet. 
Historia de filosofía, por Janet. 
Libros de los oradores, por Ti-
món. 
Lenguaje de las flores, por Ti-
món. 
Tabla de logaritmos, por Lalaude. 
Devocionarios, por Lalaude. 
Hipnotismo, Magnetismo, Suges-
tión, por Docteur. 
Por un título, por Docteur. 
Lecturas literarias, por Enseñat. 
Alma Amiérica, por Santos Cho-
cano. 
Aritmlética, por Leyssenne. 
E l vidrio, por Friek. 
Química, por Maillard. 
Juego de ajedrez, por Fulidor. 
Gramática Italiana, por Angelí. 
Gramática Alemana, por Enekel. 
Historia de la civilización antigua, 
por Seignobos. 
Historia de la civilización contem-
poránea, por Seignobos. 
Historia de la Edad Media, por 
Seignobos. 
Historia romana, por Drioux. 
Historia antigua de oriente, por 
Drioux. 
Historia de la Edad Media, por 
Drioux. 
Arte del ensayador, por Drioux. 
Poesías, por Díaz Mirón. 
Trato social, por Condesa de Tra-
mar. 
Vegetales que curan y vegetales 
que matan, por Condesa de Tramar. 
Prosas profanas, por Ruiben Parió. 
Diccionario Italiano-Español, por 
Angelí. 
E n Indio Costal, por Terry. 
F&bulas, por Lafon^ine, 
Goces perdidas, por Laballe. 
Poesías, .por Gutiérrez Nájera. 
Trátado teórico de Metodogía, por 
Ardhille, 
Psicología, por Bradfor^d. 
Lógica, por Stuart. 
Ojo v Alma, por Arguelles. 
E l misterio del cuarto amarillo, 
por Lerroux. , 
L a palabra en púíblico, por Ajain. 
Método para aprender inglés, por 
Simone. ' 
Raíces griegas, por León. 
Manual de albañilería, ¡por León. 
Jardinero y hortelano, por León. 
Paibricación de Velas, por León, 
Agrimensor, por León. 
EL REGALO D E A Y É T 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, dos hermosos 
floreros de China, tocaron á la seño-
ra de Noda, calle 19 número 22. Ve-
dado. 
T E A T R O A L H A M B R A 
• HOY 
l ístreno esta noche 
A las ocho y cuarto: 
E L HAKE.-Vl I>E A K 3 I A N D O 
A las une ve y iiieília: 
La misma zarzuela 
A las diez y media: Exhibición de un 
niaenillico cinemató.ymfo cou nue" 
vas y caprichosas vistas* 
Teatro-Sai A c t o i í f i * 
o J S S J L ! f E S DE «ODA 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Grandiosas Sevillanas bailadas „ „ , , 
PASTORA IMPERIO (Bella Imifim 
a . ENCARNACION M á R T I N E Z 
Gran triuufo de as*a 
C L A U D I O C A S T R O 
Pronto llegaran contratados por esta 
Empresa * 
A M L N C I O S V A H I O S 
S E V E N D E N 
^ A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
W e n i A M e i t a s ' 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DS O P T I C i 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es la 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuek)s y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio á 
impertinentes de última novedad. 
H , G o n z á l e z // C a , 
ónticos 
O B I S P O o 4 - T e l c í o n o ÜOU. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 2372 1J1. 
C n r a rad ica l en 3 0 d í a s 
de la sífilis m á s rebelde, sin molestias rara el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curat ivo con el 
Mil lares de personas han curado con ai uso 
de ese maraviiioso remedio descubierto en 
1S91 
Sü COSTO m M U T B i B l T O 
fe remite franco de porte ú todas partes da 
la isla 
Para informes y deposito or inoioa l Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIá " E L PASEO" 
Te venta en las farmacias dei Dr. B. Aba-
l la , Salud n ú m . 43 • ' £ ! Centro Ba ear" del 
Ldo. Ar isó , Oficios 53. 
C. 2404 1JL 
E S C Á I P E I T E B y P U L 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
Gabinete Oftálmico para elecióa 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes de todas 
clases, y garantizamos nuestros trabajos por 
difíciles que sean. 
Tráiganos la receta de su oculista. 
E L I R I S " , NEPTÜNO 89 
casi esquina á Manrique. 
10920 16-14 
D r . M a n u e l D e i t i n , 
Médico de ?ÍÍÜOH 
Consultas de 12 é. 3. — Chacón 31, esaulna 
& Aguacate. — Telé fono 
A. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L,A U N I V E R S I D A D 
eRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiaiia. . 1J1 
' C A Í S ¡ r B U E N A S ^ 
A precios razonables c: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 2870 
P E R D I D 
De la redacción de el periódico 
" E l Mundo," se lia perdido un pe-
rro de caza, Setter, (de pelo largo,), 
color blanco con mancíias amarillas, 
taimaño grande, entiende por "Pe-
ter ," el que lo entregue en la ad-
ministración de " E l Mundo," Agui-
la número 60, será gratificado. 
A 4-22 4-23 
I n f o r m a n en Teniente Rey 44 
11353 6t-22-6m-23 
DS G A 1 M GÜÍLLSi 
í m o o t e n c t a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a s e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o a u e < 
b r a ú u r a & . 
cónsuluaa ae VA * X y do S ft 0 
C. 2396 U l ' 
Uu-ireat<» 5 KwtcrcotJpkn 
del D l A 11 i U i) i: I . A .H A K l 
Xesieute ÍU'j' y l'ra4a. 
